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CLIMATIZADOR O EXTRACTOR: CL01
1 1,1 0,9 1,6
Chapa Fibra Fibra P Flexible 50
X F P C
Tram Tram Q añad. Q Acu. Conduto dP lineal Diámetro Diámetro Lado A Lado A' Lado B Diámetro dP lineal Velocidad LONG. dP dP
Nº anterior m3/h m3/h Tipo mmca/ml mm mm mm mm mm mm mmca/ml m/s m mmca mmca
1 4000
X
0,12 455 450 0,13 6,99 #N/A 8 1 19 2,5 2,99 5,46 5,46 3,48
2 1 3200
X
0,12 418 450 0,09 5,59 6,99 4 4 0,4 5,464 0,36 5,82 3,12
3 2 2400
X
0,12 375 450 0,05 4,19 5,59 4 4 0,2 5,824 0,20 6,02 2,92
4 3 1600
X
0,12 322 450 0,02 2,79 4,19 4 4 0,1 6,024 0,08 6,10 2,84
5 4 800
X
0,12 248 450 0,01 1,4 2,79 4 4 0,0 6,104 0,04 6,14 2,80
6 1 800 800
X
0,12 248 400 300 200 304 0,04 3,06 6,99 0,1 1 2 20 2,8 5,464 2,80 8,26 0,68 0,12
7 2 800 800
X
0,12 248 400 300 200 304 0,04 3,06 5,59 0,1 1 2 20 2,8 5,824 2,80 8,62 0,32 0,12
8 3 800 800
X
0,12 248 400 300 200 304 0,04 3,06 4,19 0,1 1 2 20 2,8 6,024 2,80 8,82 0,12 0,12
9 4 800 800
X
0,12 248 400 300 200 304 0,04 3,06 2,79 0,1 1 2 20 2,8 6,104 2,80 8,90 0,04 0,12
10 5 800 800
X
0,12 248 400 300 200 304 0,04 3,06 1,4 0,1 1 2 20 2,8 6,144 2,80 8,94 0,12
4000 24,5 TOTALES m
2
0,60
POR PIEZAS + 10% 0,1
Espiro. X mm 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1250 1600 2000 POR CONEX DIF.REJ. + 0,8 4
m POR CONEX EQUIP. + 2,0 2,0
TOTAL 6,66
Interm. X mm 112 130 140 150 180 224 280 300 355 450 560 900 1120 1400 1500 1800
m 24 24 CAUDAL TOTAL : 4.000 m
3
/h
PRESION ESTATICA: 5,95 mm.c.a.
Flex. C mm 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 406 457 508 PRESION DINAMICA: 2,99 mm.c.a.






































































CLIMATIZADOR O EXTRACTOR: CL02
1 1,1 0,9 1,6
Chapa Fibra Fibra P Flexible 50
X F P C
Tram Tram Q añad. Q Acu. Conduto dP lineal Diámetro Diámetro Lado A Lado A' Lado B Diámetro dP lineal Velocidad LONG. dP dP
Nº anterior m3/h m3/h Tipo mmca/ml mm mm mm mm mm mm mmca/ml m/s m mmca mmca
1 2250
X
0,12 366 450 0,04 3,93 #N/A 12 1 23 0,9 0,95 1,87 1,87 3,72
2 1 1875
X
0,12 342 450 0,03 3,27 3,93 4 4 0,1 1,866 0,12 1,99 3,60
3 2 1500
X
0,12 314 450 0,02 2,62 3,27 4 4 0,1 1,986 0,08 2,07 3,52
4 3 1125
X
0,12 282 450 0,01 1,96 2,62 4 4 0,0 2,066 0,04 2,11 3,48
5 4 750
X
0,12 242 450 0,01 1,31 1,96 4 4 0,0 2,106 0,04 2,15 3,44
6 5 375
X
0,12 187 450 0,65 1,31 4 4 2,146 2,15 3,44
7 1 375 375
X
0,12 187 200 200 150 188 0,12 3,75 3,93 0,1 1 2 12 3,4 1,866 3,44 5,31 0,28 0,07
8 2 375 375
X
0,12 187 200 200 150 188 0,12 3,75 3,27 0,1 1 2 12 3,4 1,986 3,44 5,43 0,16 0,07
9 3 375 375
X
0,12 187 200 200 150 188 0,12 3,75 2,62 0,1 1 2 12 3,4 2,066 3,44 5,51 0,08 0,07
10 4 375 375
X
0,12 187 200 200 150 188 0,12 3,75 1,96 0,1 1 2 12 3,4 2,106 3,44 5,55 0,04 0,07
11 5 375 375
X
0,12 187 200 200 150 188 0,12 3,75 1,31 0,1 1 2 12 3,4 2,146 3,44 5,59 0,07
12 6 375 375
X
0,12 187 200 200 150 188 0,12 3,75 0,65 0,1 1 2 12 3,4 2,146 3,44 5,59 0,07
2250 32,6 TOTALES m
2
0,42
POR PIEZAS + 10% 0,0
Espiro. X mm 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1250 1600 2000 POR CONEX DIF.REJ. + 0,8 4,8
m POR CONEX EQUIP. + 2,0 2,0
TOTAL 7,26
Interm. X mm 112 130 140 150 180 224 280 300 355 450 560 900 1120 1400 1500 1800
m 32 32 CAUDAL TOTAL : 2.250 m
3
/h
PRESION ESTATICA: 4,64 mm.c.a.
Flex. C mm 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 406 457 508 PRESION DINAMICA: 0,95 mm.c.a.






































































CLIMATIZADOR O EXTRACTOR: CL04
1 1,1 0,9 1,6
Chapa Fibra Fibra P Flexible 50
X F P C
Tram Tram Q añad. Q Acu. Conduto dP lineal Diámetro Diámetro Lado A Lado A' Lado B Diámetro dP lineal Velocidad LONG. dP dP
Nº anterior m3/h m3/h Tipo mmca/ml mm mm mm mm mm mm mmca/ml m/s m mmca mmca
1 2500
X
0,12 381 350 0,19 7,22 #N/A 5 1 13 2,5 3,19 5,66 5,66 5,56
2 1 1250
X
0,12 294 250 0,28 7,07 7,22 8 8 2,2 5,664 2,24 7,90 3,32
3 1 1250 1250
X
0,12 294 250 200 400 343 0,06 3,76 7,22 0,1 1 2 22 3,3 5,664 3,32 8,98 2,24 0,13
4 2 1250 1250
X
0,12 294 250 200 400 343 0,06 3,76 7,07 0,1 1 2 22 3,3 7,904 3,32 11,22 0,13
2500 13,2 TOTALES m
2
0,26
POR PIEZAS + 10% 0,0
Espiro. X mm 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1250 1600 2000 POR CONEX DIF.REJ. + 0,8 1,6
m 8 POR CONEX EQUIP. + 2,0 2,0
TOTAL 3,89
Interm. X mm 112 130 140 150 180 224 280 300 355 450 560 900 1120 1400 1500 1800
m 13 CAUDAL TOTAL : 2.500 m
3
/h
PRESION ESTATICA: 8,03 mm.c.a.
Flex. C mm 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 406 457 508 PRESION DINAMICA: 3,19 mm.c.a.



































































CLIMATIZADOR O EXTRACTOR: CL05
1 1,1 0,9 1,6
Chapa Fibra Fibra P Flexible 50
X F P C
Tram Tram Q añad. Q Acu. Conduto dP lineal Diámetro Diámetro Lado A Lado A' Lado B Diámetro dP lineal Velocidad LONG. dP dP
Nº anterior m3/h m3/h Tipo mmca/ml mm mm mm mm mm mm mmca/ml m/s m mmca mmca
1 4000
X
0,12 455 700 700 300 490 0,08 5,89 #N/A 5 5 0,4 2,13 2,53 2,53 4,78 10,00
2 1 800
X
0,12 248 200 200 300 266 0,09 4 5,89 3 3 0,3 2,526 0,27 2,80 4,51 3,00
3 1 3200
X
0,12 418 700 550 300 490 0,06 4,71 5,89 5 5 0,3 2,526 0,30 2,83 4,48 10,00
4 3 2400
X
0,12 375 500 450 300 419 0,07 4,83 4,71 5 5 0,4 2,826 0,35 3,18 4,13 8,00
5 4 1600
X
0,12 322 350 350 300 353 0,08 4,54 4,83 3 3 0,2 3,176 0,24 3,42 3,89 3,90
6 5 800
X
0,12 248 200 200 300 266 0,09 4 4,54 5 5 0,5 3,416 0,45 3,87 3,44 5,00
7 2 800 800
X
0,12 248 250 250 250 273 0,08 3,8 4 0,1 1 2 18 3,4 2,796 3,44 6,24 1,07 0,10
8 3 800 800
X
0,12 248 250 250 250 273 0,08 3,8 4,71 0,1 1 2 18 3,4 2,826 3,44 6,27 1,04 0,10
9 4 800 800
X
0,12 248 250 250 250 273 0,08 3,8 4,83 0,1 1 2 18 3,4 3,176 3,44 6,62 0,69 0,10
10 5 800 800
X
0,12 248 250 250 250 273 0,08 3,8 4,54 0,1 1 2 18 3,4 3,416 3,44 6,86 0,45 0,10
11 6 800 800
X
0,12 248 250 250 250 273 0,08 3,8 4 0,1 1 2 18 3,4 3,866 3,44 7,31 0,10
4000 26,5 TOTALES m
2
40,40
POR PIEZAS + 10% 4,0
Espiro. X mm 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1250 1600 2000 POR CONEX DIF.REJ. + 0,8 4
m POR CONEX EQUIP. + 2,0 2,0
TOTAL 50,44
Interm. X mm 112 130 140 150 180 224 280 300 355 450 560 900 1120 1400 1500 1800
m CAUDAL TOTAL : 4.000 m
3
/h
PRESION ESTATICA: 5,18 mm.c.a.
Flex. C mm 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 406 457 508 PRESION DINAMICA: 2,13 mm.c.a.



































































CLIMATIZADOR O EXTRACTOR: CL06
1 1,1 0,9 1,6
Chapa Fibra Fibra P Flexible 50
X F P C
Tram Tram Q añad. Q Acu. Conduto dP lineal Diámetro Diámetro Lado A Lado A' Lado B Diámetro dP lineal Velocidad LONG. dP dP
Nº anterior m3/h m3/h Tipo mmca/ml mm mm mm mm mm mm mmca/ml m/s m mmca mmca
1 4500
X
0,12 475 750 750 300 505 0,09 6,24 #N/A 5 5 0,5 2,39 2,84 2,84 5,69 10,50
2 1 2250
X
0,12 366 450 450 300 399 0,08 5 6,24 3 3 0,2 2,836 0,24 3,08 5,45 4,50
3 2 1500
X
0,12 314 300 300 300 327 0,10 4,96 5 5 5 0,5 3,076 0,50 3,58 4,95 6,00
4 3 750
X
0,12 242 200 150 300 266 0,08 3,75 4,96 5 5 0,4 3,576 0,40 3,98 4,55 5,00
5 1 2250
X
0,12 366 450 450 300 399 0,08 5 6,24 3 3 0,2 2,836 0,24 3,08 5,45 4,50
6 5 1500
X
0,12 314 300 300 300 327 0,10 4,96 5 5 5 0,5 3,076 0,50 3,58 4,95 6,00
7 6 750
X
0,12 242 200 150 300 266 0,08 3,75 4,96 5 5 0,4 3,576 0,40 3,98 4,55 5,00
8 2 750 750
X
0,12 242 350 350 150 245 0,12 4,42 5 0,1 1 2 16 3,9 3,076 3,92 7,00 1,53 0,10
9 3 750 750
X
0,12 242 150 150 300 228 0,17 5,1 4,96 0,1 1 2 15 4,6 3,576 4,55 8,13 0,40 0,09
10 4 750 750
X
0,12 242 150 150 300 228 0,17 5,1 3,75 0,1 1 2 15 4,6 3,976 4,55 8,53 0,09
11 5 750 750
X
0,12 242 150 150 300 228 0,17 5,1 5 0,1 1 2 15 4,6 3,076 4,55 7,63 0,90 0,09
12 6 750 750
X
0,12 242 150 150 300 228 0,17 5,1 4,96 0,1 1 2 15 4,6 3,576 4,55 8,13 0,40 0,09
13 7 750 750
X
0,12 242 150 150 300 228 0,17 5,1 3,75 0,1 1 2 15 4,6 3,976 4,55 8,53 0,09
4500 31,6 TOTALES m
2
42,05
POR PIEZAS + 10% 4,2
Espiro. X mm 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1250 1600 2000 POR CONEX DIF.REJ. + 0,8 4,8
m POR CONEX EQUIP. + 2,0 2,0
TOTAL 53,06
Interm. X mm 112 130 140 150 180 224 280 300 355 450 560 900 1120 1400 1500 1800
m CAUDAL TOTAL : 4.500 m
3
/h
PRESION ESTATICA: 6,14 mm.c.a.
Flex. C mm 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 406 457 508 PRESION DINAMICA: 2,39 mm.c.a.





































































CLIMATIZADOR O EXTRACTOR: CL07
1 1,1 0,9 1,6
Chapa Fibra Fibra P Flexible 50
X F P C
Tram Tram Q añad. Q Acu. Conduto dP lineal Diámetro Diámetro Lado A Lado A' Lado B Diámetro dP lineal Velocidad LONG. dP dP
Nº anterior m3/h m3/h Tipo mmca/ml mm mm mm mm mm mm mmca/ml m/s m mmca mmca
1 2499
X
0,12 381 400 0,10 5,52 #N/A 12 1 22 2,2 1,87 4,07 4,07 5,76
2 1 2142
X
0,12 359 400 0,07 4,73 5,52 4 4 0,3 4,067 0,28 4,35 5,48
3 2 1785
X
0,12 336 400 0,05 3,95 4,73 4 4 0,2 4,347 0,20 4,55 5,28
4 3 714
X
0,12 238 250 0,10 4,04 3,95 4 4 0,4 4,547 0,40 4,95 4,88
5 4 357
X
0,12 183 200 0,08 3,16 4,04 4 4 0,3 4,947 0,32 5,27 4,56
6 3 1071
X
0,12 277 350 0,04 3,09 3,95 4 4 0,2 4,547 0,16 4,71 5,12
7 6 714
X
0,12 238 250 0,10 4,04 3,09 4 4 0,4 4,707 0,40 5,11 4,72
8 7 357
X
0,12 183 150 0,35 5,61 4,04 4 4 1,4 5,107 1,40 6,51 3,32
9 1 357 357
X
0,12 183 200 200 150 188 0,11 3,57 5,52 0,1 1 2 12 3,3 4,067 3,32 7,39 2,44 0,07
10 2 357 357
X
0,12 183 200 200 150 188 0,11 3,57 4,73 0,1 1 2 12 3,3 4,347 3,32 7,67 2,16 0,07
11 4 357 357
X
0,12 183 200 200 150 188 0,11 3,57 4,04 0,1 1 2 12 3,3 4,947 3,32 8,27 1,56 0,07
12 5 357 357
X
0,12 183 200 200 150 188 0,11 3,57 3,16 0,1 1 2 12 3,3 5,267 3,32 8,59 1,24 0,07
13 6 357 357
X
0,12 183 200 200 150 188 0,11 3,57 3,09 0,1 1 2 12 3,3 4,707 3,32 8,03 1,80 0,07
14 7 357 357
X
0,12 183 200 200 150 188 0,11 3,57 4,04 0,1 1 2 12 3,3 5,107 3,32 8,43 1,40 0,07
15 8 357 357
X
0,12 183 200 200 150 188 0,11 3,57 5,61 0,1 1 2 12 3,3 6,507 3,32 9,83 0,07
2499 40,7 TOTALES m
2
0,49
POR PIEZAS + 10% 0,0
Espiro. X mm 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1250 1600 2000 POR CONEX DIF.REJ. + 0,8 5,6
m 4 8 20 POR CONEX EQUIP. + 2,0 2,0
TOTAL 8,14
Interm. X mm 112 130 140 150 180 224 280 300 355 450 560 900 1120 1400 1500 1800
m 4 40 CAUDAL TOTAL : 2.499 m
3
/h
PRESION ESTATICA: 7,96 mm.c.a.
Flex. C mm 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 406 457 508 PRESION DINAMICA: 1,87 mm.c.a.





































































CLIMATIZADOR O EXTRACTOR: CL09
1 1,1 0,9 1,6
Chapa Fibra Fibra P Flexible 50
X F P C
Tram Tram Q añad. Q Acu. Conduto dP lineal Diámetro Diámetro Lado A Lado A' Lado B Diámetro dP lineal Velocidad LONG. dP dP
Nº anterior m3/h m3/h Tipo mmca/ml mm mm mm mm mm mm mmca/ml m/s m mmca mmca
1 2500
X
0,12 381 350 0,19 7,22 #N/A 6 6 1,1 3,19 4,33 4,33 9,93
2 1 2000
X
0,12 350 300 0,28 7,86 7,22 8 8 2,2 4,334 2,24 6,57 7,69
3 2 1500
X
0,12 314 300 0,16 5,89 7,86 8 8 1,3 6,574 1,28 7,85 6,41
4 3 1000
X
0,12 270 250 0,19 5,66 5,89 8 8 1,5 7,854 1,52 9,37 4,89
5 4 500
X
0,12 208 200 0,15 4,42 5,66 8 8 1,2 9,374 1,20 10,57 3,69
6 1 500 500
X
0,12 208 100 100 400 206 0,13 4,17 7,22 0,1 1 2 13 3,7 4,334 3,69 8,02 6,24 0,10
7 2 500 500
X
0,12 208 100 100 400 206 0,13 4,17 7,86 0,1 1 2 13 3,7 6,574 3,69 10,26 4,00 0,10
8 3 500 500
X
0,12 208 100 100 400 206 0,13 4,17 5,89 0,1 1 2 13 3,7 7,854 3,69 11,54 2,72 0,10
9 4 500 500
X
0,12 208 100 100 400 206 0,13 4,17 5,66 0,1 1 2 13 3,7 9,374 3,69 13,06 1,20 0,10
10 5 500 500
X
0,12 208 100 100 400 206 0,13 4,17 4,42 0,1 1 2 13 3,7 10,57 3,69 14,26 0,10
2500 38,5 TOTALES m
2
0,50
POR PIEZAS + 10% 0,1
Espiro. X mm 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1250 1600 2000 POR CONEX DIF.REJ. + 0,8 4
m 8 8 POR CONEX EQUIP. + 2,0 2,0
TOTAL 6,55
Interm. X mm 112 130 140 150 180 224 280 300 355 450 560 900 1120 1400 1500 1800
m 16 38 CAUDAL TOTAL : 2.500 m
3
/h
PRESION ESTATICA: 11,07 mm.c.a.
Flex. C mm 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 406 457 508 PRESION DINAMICA: 3,19 mm.c.a.






























































CLIMATIZADOR O EXTRACTOR: CL10
1 1,1 0,9 1,6
Chapa Fibra Fibra P Flexible 50
X F P C
Tram Tram Q añad. Q Acu. Conduto dP lineal Diámetro Diámetro Lado A Lado A' Lado B Diámetro dP lineal Velocidad LONG. dP dP
Nº anterior m3/h m3/h Tipo mmca/ml mm mm mm mm mm mm mmca/ml m/s m mmca mmca
1 4000
P
0,12 445 500 650 300 419 0,17 8,06 #N/A 4 4 0,7 3,98 4,66 4,66 8,36 7,20
2 1 2000
P
0,12 343 300 400 300 327 0,16 6,62 8,06 6 6 1,0 4,66 0,96 5,62 7,40 8,40
3 1 2000
P
0,12 343 300 400 300 327 0,16 6,62 8,06 6 6 1,0 4,66 0,96 5,62 7,40 8,40
4 2 1000 1000
C
0,12 296 250 0,30 5,66 6,62 1,5 1 2 18 7,4 5,62 7,40 13,02
5 2 1000 1000
C
0,12 296 250 0,30 5,66 6,62 1,5 1 2 18 7,4 5,62 7,40 13,02
6 3 1000 1000
C
0,12 296 250 0,30 5,66 6,62 1,5 1 2 18 7,4 5,62 7,40 13,02
7 3 1000 1000
C
0,12 296 250 0,30 5,66 6,62 1,5 1 2 18 7,4 5,62 7,40 13,02
4000 22 TOTALES m
2
24,00
POR PIEZAS + 10% 2,4
Espiro. X mm 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1250 1600 2000 POR CONEX DIF.REJ. + 0,8 3,2
m POR CONEX EQUIP. + 2,0 2,0
TOTAL 31,60
Interm. X mm 112 130 140 150 180 224 280 300 355 450 560 900 1120 1400 1500 1800
m CAUDAL TOTAL : 4.000 m
3
/h
PRESION ESTATICA: 9,04 mm.c.a.
Flex. C mm 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 406 457 508 PRESION DINAMICA: 3,98 mm.c.a.

































































CLIMATIZADOR O EXTRACTOR: CL13
1 1,1 0,9 1,6
Chapa Fibra Fibra P Flexible 50
X F P C
Tram Tram Q añad. Q Acu. Conduto dP lineal Diámetro Diámetro Lado A Lado A' Lado B Diámetro dP lineal Velocidad LONG. dP dP
Nº anterior m3/h m3/h Tipo mmca/ml mm mm mm mm mm mm mmca/ml m/s m mmca mmca
1 4500
P
0,12 465 900 700 300 547 0,05 5,32 #N/A 3 3 0,2 1,73 1,88 1,88 6,88 7,80
2 1 3214,3
P
0,12 410 500 550 300 419 0,11 6,48 5,32 4 4 0,4 1,884 0,44 2,32 6,44 7,20
3 2 1928,6
P
0,12 339 250 350 300 299 0,24 7,63 6,48 6 6 1,4 2,324 1,44 3,76 5,00 7,80
4 3 642,86
P
0,12 224 150 150 300 228 0,11 4,37 7,63 6 6 0,7 3,764 0,66 4,42 4,34 6,60
5 1 642,86
P
0,12 224 150 150 300 228 0,11 4,37 5,32 5 5 0,6 1,884 0,55 2,43 6,33 5,50
6 1 642,86
P
0,12 224 150 150 300 228 0,11 4,37 5,32 5 5 0,6 1,884 0,55 2,43 6,33 5,50
7 5 642,857 642,86
C
0,12 251 250 0,13 3,64 4,37 1,5 1 2 18 4,3 2,434 4,34 6,77 1,99
8 6 642,857 642,86
C
0,12 251 250 0,13 3,64 4,37 1,5 1 2 18 4,3 2,434 4,34 6,77 1,99
9 2 642,857 642,86
C
0,12 251 250 0,13 3,64 6,48 1,5 1 2 18 4,3 2,324 4,34 6,66 2,10
10 2 642,857 642,86
C
0,12 251 250 0,13 3,64 6,48 1,5 1 2 18 4,3 2,324 4,34 6,66 2,10
11 3 642,857 642,86
C
0,12 251 250 0,13 3,64 7,63 1,5 1 2 18 4,3 3,764 4,34 8,10 0,66
12 3 642,857 642,86
C
0,12 251 250 0,13 3,64 7,63 1,5 1 2 18 4,3 3,764 4,34 8,10 0,66
13 4 642,857 642,86
C
0,12 251 250 0,13 3,64 4,37 1,5 1 2 18 4,3 4,424 4,34 8,76
4500 39,5 TOTALES m
2
40,40
POR PIEZAS + 10% 4,0
Espiro. X mm 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1250 1600 2000 POR CONEX DIF.REJ. + 0,8 5,6
m POR CONEX EQUIP. + 2,0 2,0
TOTAL 52,04
Interm. X mm 112 130 140 150 180 224 280 300 355 450 560 900 1120 1400 1500 1800
m CAUDAL TOTAL : 4.500 m
3
/h
PRESION ESTATICA: 7,03 mm.c.a.
Flex. C mm 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 406 457 508 PRESION DINAMICA: 1,73 mm.c.a.

















































CLIMATIZADOR O EXTRACTOR: CL-14,15,16,17,18
1 1,1 0,9 1,6
Chapa Fibra Fibra P Flexible 50
X F P C
Tram Tram Q añad. Q Acu. Conduto dP lineal Diámetro Diámetro Lado A Lado A' Lado B Diámetro dP lineal Velocidad LONG. dP dP
Nº anterior m3/h m3/h Tipo mmca/ml mm mm mm mm mm mm mmca/ml m/s m mmca mmca
1 4500
p
0,12 465 700 700 300 490 0,10 6,63 #N/A 4 4 0,4 2,69 3,09 3,09 6,20 8,80
2 1 3000
p
0,12 400 500 500 300 419 0,10 6,04 6,63 6 6 0,6 3,093 0,60 3,69 5,60 10,80
3 2 1500
p
0,12 308 300 300 300 327 0,09 4,96 6,04 6 6 0,5 3,693 0,54 4,23 5,06 8,40
4 1 750 750
C
0,12 266 250 0,17 4,24 6,63 1,5 1 2 18 5,1 3,093 5,06 8,15 1,14
5 1 750 750
C
0,12 266 250 0,17 4,24 6,63 1,5 1 2 18 5,1 3,093 5,06 8,15 1,14
6 2 750 750
C
0,12 266 250 0,17 4,24 6,04 1,5 1 2 18 5,1 3,693 5,06 8,75 0,54
7 2 750 750
C
0,12 266 250 0,17 4,24 6,04 1,5 1 2 18 5,1 3,693 5,06 8,75 0,54
8 3 750 750
C
0,12 266 250 0,17 4,24 4,96 1,5 1 2 18 5,1 4,233 5,06 9,29
9 3 750 750
C
0,12 266 250 0,17 4,24 4,96 1,5 1 2 18 5,1 4,233 5,06 9,29
4500 25 TOTALES m
2
28,00
POR PIEZAS + 10% 2,8
Espiro. X mm 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1250 1600 2000 POR CONEX DIF.REJ. + 0,8 4,8
m POR CONEX EQUIP. + 2,0 2,0
TOTAL 37,60
Interm. X mm 112 130 140 150 180 224 280 300 355 450 560 900 1120 1400 1500 1800
m CAUDAL TOTAL : 4.500 m
3
/h
PRESION ESTATICA: 6,60 mm.c.a.
Flex. C mm 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 406 457 508 PRESION DINAMICA: 2,69 mm.c.a.



































































CLIMATIZADOR O EXTRACTOR: CL19
1 1,1 0,9 1,6
Chapa Fibra Fibra P Flexible 50
X F P C
Tram Tram Q añad. Q Acu. Conduto dP lineal Diámetro Diámetro Lado A Lado A' Lado B Diámetro dP lineal Velocidad LONG. dP dP
Nº anterior m3/h m3/h Tipo mmca/ml mm mm mm mm mm mm mmca/ml m/s m mmca mmca
1 4500
P
0,12 465 700 700 300 490 0,10 6,63 #N/A 10 10 1,0 2,69 3,69 3,69 8,88 22,00
2 1 3600
P
0,12 428 600 600 300 457 0,09 6,1 6,63 6 6 0,5 3,693 0,54 4,23 8,34 12,00
3 2 2700
P
0,12 384 500 500 300 419 0,08 5,44 6,1 8 8 0,6 4,233 0,64 4,87 7,70 14,40
4 3 1800
P
0,12 330 300 350 300 327 0,13 5,95 5,44 6 6 0,8 4,873 0,78 5,65 6,92 8,40
5 4 900
P
0,12 254 200 200 300 266 0,10 4,5 5,95 6 6 0,6 5,653 0,60 6,25 6,32 7,20
6 1 900 900
C
0,12 284 250 0,24 5,09 6,63 1,5 1 2 18 6,3 3,693 6,32 10,01 2,56
7 2 900 900
C
0,12 284 250 0,24 5,09 6,1 1,5 1 2 18 6,3 4,233 6,32 10,55 2,02
8 3 900 900
C
0,12 284 250 0,24 5,09 5,44 1,5 1 2 18 6,3 4,873 6,32 11,19 1,38
9 4 900 900
C
0,12 284 250 0,24 5,09 5,95 1,5 1 2 18 6,3 5,653 6,32 11,97 0,60
10 5 900 900
C
0,12 284 250 0,24 5,09 4,5 1,5 1 2 18 6,3 6,253 6,32 12,57
4500 43,5 TOTALES m
2
64,00
POR PIEZAS + 10% 6,4
Espiro. X mm 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1250 1600 2000 POR CONEX DIF.REJ. + 0,8 4
m POR CONEX EQUIP. + 2,0 2,0
TOTAL 76,40
Interm. X mm 112 130 140 150 180 224 280 300 355 450 560 900 1120 1400 1500 1800
m CAUDAL TOTAL : 4.500 m
3
/h
PRESION ESTATICA: 9,88 mm.c.a.
Flex. C mm 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 406 457 508 PRESION DINAMICA: 2,69 mm.c.a.

































































CLIMATIZADOR O EXTRACTOR: CL20
1 1,1 0,9 1,6
Chapa Fibra Fibra P Flexible 50
X F P C
Tram Tram Q añad. Q Acu. Conduto dP lineal Diámetro Diámetro Lado A Lado A' Lado B Diámetro dP lineal Velocidad LONG. dP dP
Nº anterior m3/h m3/h Tipo mmca/ml mm mm mm mm mm mm mmca/ml m/s m mmca mmca
1 4000
P
0,12 445 700 650 300 490 0,08 5,89 #N/A 3 3 0,2 2,13 2,37 2,37 7,50 6,60
2 1 800
P
0,12 243 300 200 300 327 0,03 2,65 5,89 3 3 0,1 2,366 0,09 2,46 7,41 4,20
3 1 3200
P
0,12 409 600 550 300 457 0,07 5,42 5,89 4 4 0,3 2,366 0,28 2,65 7,22 8,00
4 3 2400
P
0,12 368 500 450 300 419 0,06 4,83 5,42 6 6 0,4 2,646 0,36 3,01 6,86 10,80
5 4 1600
P
0,12 316 300 300 300 327 0,10 5,29 4,83 8 8 0,8 3,006 0,80 3,81 6,06 11,20
6 5 800
P
0,12 243 200 200 300 266 0,08 4 5,29 8 8 0,6 3,806 0,64 4,45 5,42 9,60
7 2 800 800
C
0,12 272 250 0,19 4,53 2,65 1,5 1 2 18 5,4 2,456 5,42 7,88 1,99
8 3 800 800
C
0,12 272 250 0,19 4,53 5,42 1,5 1 2 18 5,4 2,646 5,42 8,07 1,80
9 4 800 800
C
0,12 272 250 0,19 4,53 4,83 1,5 1 2 18 5,4 3,006 5,42 8,43 1,44
10 5 800 800
C
0,12 272 250 0,19 4,53 5,29 1,5 1 2 18 5,4 3,806 5,42 9,23 0,64
11 6 800 800
C
0,12 272 250 0,19 4,53 4 1,5 1 2 18 5,4 4,446 5,42 9,87
4000 39,5 TOTALES m
2
50,40
POR PIEZAS + 10% 5,0
Espiro. X mm 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1250 1600 2000 POR CONEX DIF.REJ. + 0,8 4
m POR CONEX EQUIP. + 2,0 2,0
TOTAL 61,44
Interm. X mm 112 130 140 150 180 224 280 300 355 450 560 900 1120 1400 1500 1800
m CAUDAL TOTAL : 4.000 m
3
/h
PRESION ESTATICA: 7,74 mm.c.a.
Flex. C mm 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 406 457 508 PRESION DINAMICA: 2,13 mm.c.a.

































































CLIMATIZADOR O EXTRACTOR: CL21
1 1,1 0,9 1,6
Chapa Fibra Fibra P Flexible 50
X F P C
Tram Tram Q añad. Q Acu. Conduto dP lineal Diámetro Diámetro Lado A Lado A' Lado B Diámetro dP lineal Velocidad LONG. dP dP
Nº anterior m3/h m3/h Tipo mmca/ml mm mm mm mm mm mm mmca/ml m/s m mmca mmca
1 4000
P
0,12 445 700 650 300 490 0,08 5,89 #N/A 5 5 0,4 2,13 2,53 2,53 7,28 11,00
2 1 3200
P
0,12 409 600 550 300 457 0,07 5,42 5,89 6 6 0,4 2,526 0,42 2,95 6,86 12,00
3 2 2400
P
0,12 368 500 450 300 419 0,06 4,83 5,42 6 6 0,4 2,946 0,36 3,31 6,50 10,80
4 3 1600
P
0,12 316 300 300 300 327 0,10 5,29 4,83 6 6 0,6 3,306 0,60 3,91 5,90 8,40
5 4 800
P
0,12 243 200 200 300 266 0,08 4 5,29 6 6 0,5 3,906 0,48 4,39 5,42 7,20
6 1 800 800
C
0,12 272 250 0,19 4,53 5,89 1,5 1 2 18 5,4 2,526 5,42 7,95 1,86
7 2 800 800
C
0,12 272 250 0,19 4,53 5,42 1,5 1 2 18 5,4 2,946 5,42 8,37 1,44
8 3 800 800
C
0,12 272 250 0,19 4,53 4,83 1,5 1 2 18 5,4 3,306 5,42 8,73 1,08
9 4 800 800
C
0,12 272 250 0,19 4,53 5,29 1,5 1 2 18 5,4 3,906 5,42 9,33 0,48
10 5 800 800
C
0,12 272 250 0,19 4,53 4 1,5 1 2 18 5,4 4,386 5,42 9,81
4000 36,5 TOTALES m
2
49,40
POR PIEZAS + 10% 4,9
Espiro. X mm 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1250 1600 2000 POR CONEX DIF.REJ. + 0,8 4
m POR CONEX EQUIP. + 2,0 2,0
TOTAL 60,34
Interm. X mm 112 130 140 150 180 224 280 300 355 450 560 900 1120 1400 1500 1800
m CAUDAL TOTAL : 4.000 m
3
/h
PRESION ESTATICA: 7,68 mm.c.a.
Flex. C mm 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 406 457 508 PRESION DINAMICA: 2,13 mm.c.a.










































































CLIMATIZADOR O EXTRACTOR: Extractor Aparcamiento
1 1,1 0,9 1,6
Chapa Fibra Fibra P Flexible 50
X F P C
Tram Tram Q añad. Q Acu. Conduto dP lineal Diámetro Diámetro Lado A Lado A' Lado B Diámetro dP lineal Velocidad LONG. dP dP
Nº anterior m3/h m3/h Tipo mmca/ml mm mm mm mm mm mm mmca/ml m/s m mmca mmca
1 12000
X
0,12 687 900 950 500 725 0,09 8,07 #N/A 30 30 2,7 3,99 6,69 6,69 6,75 84,00
2 1 11000
X
0,12 665 900 900 500 725 0,08 7,4 8,07 4 4 0,3 6,69 0,32 7,01 6,43 11,20
3 2 10000
X
0,12 641 900 800 500 725 0,07 6,73 7,4 4 4 0,3 7,01 0,28 7,29 6,15 11,20
4 3 9000
X
0,12 616 700 750 500 644 0,10 7,68 6,73 4 4 0,4 7,29 0,40 7,69 5,75 9,60
5 4 8000
X
0,12 590 700 700 500 644 0,08 6,82 7,68 4 4 0,3 7,69 0,32 8,01 5,43 9,60
6 5 7000
X
0,12 561 600 600 500 598 0,09 6,92 6,82 4 4 0,4 8,01 0,36 8,37 5,07 8,80
7 6 6000
X
0,12 529 600 550 500 598 0,07 5,93 6,92 4 4 0,3 8,37 0,28 8,65 4,79 8,80
8 7 5000
X
0,12 494 500 600 400 488 0,13 7,43 5,93 4 4 0,5 8,65 0,52 9,17 4,27 7,20
9 8 4000
X
0,12 455 500 500 400 488 0,09 5,94 7,43 4 4 0,4 9,17 0,36 9,53 3,91 7,20
10 9 3000
X
0,12 408 400 400 400 437 0,09 5,56 5,94 4 4 0,4 9,53 0,36 9,89 3,55 6,40
11 10 2000
X
0,12 350 400 300 400 437 0,04 3,7 5,56 4 4 0,2 9,89 0,16 10,05 3,39 6,40
12 11 1000
X
0,12 270 200 150 400 304 0,07 3,83 3,7 4 4 0,3 10,05 0,28 10,33 3,11 4,80
13 1 1000 1000
X
0,12 270 800 700 100 275 0,11 4,68 8,07 1 3 1 3,1 6,69 3,11 9,80 3,64 1,80
14 2 1000 1000
X
0,12 270 800 700 100 275 0,11 4,68 7,4 1 3 1 3,1 7,01 3,11 10,12 3,32 1,80
15 3 1000 1000
X
0,12 270 800 700 100 275 0,11 4,68 6,73 1 3 1 3,1 7,29 3,11 10,40 3,04 1,80
16 4 1000 1000
X
0,12 270 800 700 100 275 0,11 4,68 7,68 1 3 1 3,1 7,69 3,11 10,80 2,64 1,80
17 5 1000 1000
X
0,12 270 800 700 100 275 0,11 4,68 6,82 1 3 1 3,1 8,01 3,11 11,12 2,32 1,80
18 6 1000 1000
X
0,12 270 800 700 100 275 0,11 4,68 6,92 1 3 1 3,1 8,37 3,11 11,48 1,96 1,80
19 7 1000 1000
X
0,12 270 800 700 100 275 0,11 4,68 5,93 1 3 1 3,1 8,65 3,11 11,76 1,68 1,80
20 8 1000 1000
X
0,12 270 800 700 100 275 0,11 4,68 7,43 1 3 1 3,1 9,17 3,11 12,28 1,16 1,80
21 9 1000 1000
X
0,12 270 800 700 100 275 0,11 4,68 5,94 1 3 1 3,1 9,53 3,11 12,64 0,80 1,80
22 10 1000 1000
X
0,12 270 800 700 100 275 0,11 4,68 5,56 1 3 1 3,1 9,89 3,11 13,00 0,44 1,80
23 11 1000 1000
X
0,12 270 800 700 100 275 0,11 4,68 3,7 1 3 1 3,1 10,05 3,11 13,16 0,28 1,80
24 12 1000 1000
X
0,12 270 800 700 100 275 0,11 4,68 3,83 1 3 1 3,1 10,33 3,11 13,44 1,80
12000 86 TOTALES m
2
196,80
POR PIEZAS + 10% 19,7
Espiro. X mm 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 POR CONEX DIF.REJ. + 0,8 9,6
m POR CONEX EQUIP. + 2,0 2,0
TOTAL 228,08
Interm. X mm 112 130 140 150 180 224 280 300 355 450 560 710 900 1120 1400 1500 1800
m CAUDAL TOTAL : 12.000 m
3
/h
PRESION ESTATICA: 9,45 mm.c.a.
Flex. C mm 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 356 406 457 508 PRESION DINAMICA: 3,99 mm.c.a.






































































CLIMATIZADOR O EXTRACTOR:  Extractor Aparcamiento
1 1,1 0,9 1,6
Chapa Fibra Fibra P Flexible 50
X F P C
Tram Tram Q añad. Q Acu. Conduto dP lineal Diámetro Diámetro Lado A Lado A' Lado B Diámetro dP lineal Velocidad LONG. dP dP
Nº anterior m3/h m3/h Tipo mmca/ml mm mm mm mm mm mm mmca/ml m/s m mmca mmca
1 12000
X
0,12 687 1000 950 500 761 0,07 7,33 #N/A 15 2 52 3,6 3,29 6,93 6,93 7,49 45,00
2 1 11000
X
0,12 665 1000 900 500 761 0,06 6,72 7,33 4 4 0,2 6,932 0,24 7,17 7,25 12,00
3 2 10000
X
0,12 641 900 800 500 725 0,07 6,73 6,72 4 4 0,3 7,172 0,28 7,45 6,97 11,20
4 3 9000
X
0,12 616 800 750 500 686 0,07 6,76 6,73 4 4 0,3 7,452 0,28 7,73 6,69 10,40
5 4 8000
X
0,12 590 700 700 500 644 0,08 6,82 6,76 4 4 0,3 7,732 0,32 8,05 6,37 9,60
6 5 7000
X
0,12 561 800 800 400 609 0,08 6,68 6,82 4 4 0,3 8,052 0,32 8,37 6,05 9,60
7 6 6000
X
0,12 529 700 700 400 572 0,08 6,49 6,68 4 4 0,3 8,372 0,32 8,69 5,73 8,80
8 7 5000
X
0,12 494 600 600 400 532 0,09 6,25 6,49 4 4 0,4 8,692 0,36 9,05 5,37 8,00
9 8 4000
X
0,12 455 500 500 400 488 0,09 5,94 6,25 4 4 0,4 9,052 0,36 9,41 5,01 7,20
10 9 3000
X
0,12 408 400 400 400 437 0,09 5,56 5,94 4 1 14 1,3 9,412 1,26 10,67 3,75 6,40
11 10 2000
X
0,12 350 400 400 300 377 0,09 4,98 5,56 4 4 0,4 10,67 0,36 11,03 3,39 5,60
12 11 1000
X
0,12 270 400 350 200 304 0,07 3,83 4,98 4 4 0,3 11,03 0,28 11,31 3,11 4,80
13 1 1000 1000
X
0,12 270 800 700 100 275 0,11 4,68 7,33 1 3 1 3,1 6,932 3,11 10,04 4,38 1,80
14 2 1000 1000
X
0,12 270 800 700 100 275 0,11 4,68 6,72 1 3 1 3,1 7,172 3,11 10,28 4,14 1,80
15 3 1000 1000
X
0,12 270 800 700 100 275 0,11 4,68 6,73 1 3 1 3,1 7,452 3,11 10,56 3,86 1,80
16 4 1000 1000
X
0,12 270 800 700 100 275 0,11 4,68 6,76 1 3 1 3,1 7,732 3,11 10,84 3,58 1,80
17 5 1000 1000
X
0,12 270 800 700 100 275 0,11 4,68 6,82 1 3 1 3,1 8,052 3,11 11,16 3,26 1,80
18 6 1000 1000
X
0,12 270 800 700 100 275 0,11 4,68 6,68 1 3 1 3,1 8,372 3,11 11,48 2,94 1,80
19 7 1000 1000
X
0,12 270 800 700 100 275 0,11 4,68 6,49 1 3 1 3,1 8,692 3,11 11,80 2,62 1,80
20 8 1000 1000
X
0,12 270 800 700 100 275 0,11 4,68 6,25 1 3 1 3,1 9,052 3,11 12,16 2,26 1,80
21 9 1000 1000
X
0,12 270 800 700 100 275 0,11 4,68 5,94 1 3 1 3,1 9,412 3,11 12,52 1,90 1,80
22 10 1000 1000
X
0,12 270 800 700 100 275 0,11 4,68 5,56 1 3 1 3,1 10,67 3,11 13,78 0,64 1,80
23 11 1000 1000
X
0,12 270 800 700 100 275 0,11 4,68 4,98 1 3 1 3,1 11,03 3,11 14,14 0,28 1,80
24 12 1000 1000
X
0,12 270 800 700 100 275 0,11 4,68 3,83 1 3 1 3,1 11,31 3,11 14,42 1,80
12000 71 TOTALES m
2
160,20
POR PIEZAS + 10% 16,0
Espiro. X mm 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 POR CONEX DIF.REJ. + 0,8 9,6
m POR CONEX EQUIP. + 2,0 2,0
TOTAL 187,82
Interm. X mm 112 130 140 150 180 224 280 300 355 450 560 710 900 1120 1400 1500 1800
m CAUDAL TOTAL : 12.000 m
3
/h
PRESION ESTATICA: 11,13 mm.c.a.
Flex. C mm 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 356 406 457 508 PRESION DINAMICA: 3,29 mm.c.a.
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 A.3 Datos técnicos de los equipos 
Planta enfriadora: 
Marca: CLIMAVENETA 
Modelo: FOCS-CA 2022 SL 
 Capacidad frigorífica: 469,9 kW 
 Caudal agua fría: 80,9 m3/h 
 Potencia absorbida: 185 kW 
 Alimentación eléctrica: 400V/III/50Hz 
 Compresores: 2 screw 
 Etapas de capacidad: 6 
 Refrigerante: R-134ª 
 Dimensiones: 4900 x 2260 x 2430 mm 
 Peso en funcionamiento: 6160 kg 
 
Caldera de gas: 
Marca: ADISA 
Modelo: ROOF-TOP 
 Capacidad calorífica total: 950 kW 
 Capacidad calorífica calefacción: 530 kW 
 Capacidad calorífica A.C.S.: 220 kW 
 Capacidad calorífica Piscinas.: 200 kW 
 Caudal agua calefacción: 30,39 m3/h (85/70ºC) 
 Caudal agua ACS: 3,78 m3/h (60/10ºC) 
 Caudal agua Piscinas: 11,47 m3/h (85/70ºC) 
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 Potencia absorbida: 10 kW 
 Alimentación eléctrica: 320V/III/50Hz 
 Dimensiones: 5400 x 1860 x 2220 mm 
 Peso en funcionamiento: 4890 kg 
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B. Anexo Eléctrico 
B.1 Fórmulas empleadas 
En este apartado se encuentran las fórmulas empleadas para el diseño de la instalación eléctrica. 
Sistema Trifásico 
I = Pc / 1,732 x U x Cos  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 
Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = 
voltios (V) 
En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
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K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib In Iz  
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I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, 
In es la intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la 
práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores 
automáticos (1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
cosØ = P/(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
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  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  




* IpccI = Ct U / 3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en 
estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 
 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la 
impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 
 Zt = (Rt² + Xt²)½ 




Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de 
c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de 
c.c.) 
R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 
X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad. 
K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 




tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* Lmax = 0,8  UF  /   2 · IF5 ·  (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 
 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 
K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 
 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 
 
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 
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B.2 Datos técnicos de los equipos 
 
MODELO J165K  
 
Potencia Continua: 150 kVA  
 
Potencia Emergencia: 165 kVA  
 




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
GRUPO ELECTRÓGENO     MOTOR GASOIL   
      
Marca  SDMO  Marca  JOHN DEERE  
Modelo  J165K  Modelo  6068HF120  
Ejecución  EURO SILENT  Aspiración  Turbo  
Gama  MONTANA  Intercooler  Sí  
Potencia Aparente  150 kVA / 165 kVA   Potencia Neta  136/150kWmec  
Servicio(1)  PRP/ESP  Velocidad  1500 rpm  
Nivel Sonoro  78,6 dBA a 1m  Nº de Cilindros  6 en L  
Tensión  400 V  Cilindrada  6,72 litros  
Frecuencia  50 Hz  Diámetro/Carrera  106/127 mm  
Factor de Potencia  0,8  Inyección  DI  
Interruptor Auto.Mando Manual(2)  4x 250 A  Precaldeo(3)  220V 1000W  
Depósito  En bancada  Filtro de aire  Seco  
Capacidad  340 litros  Filtro de combustible  Incluido  
Autonomía  14 h  Filtro de agua  Incluido  
Consumo a 3/4 Pn  25 l/h  Filtro de aceite  Incluido  
Reg.Velocidad  Mecánica  Alternador de carga  Incluido  
Arranque  Automático     
Baterías  12Vcc 100Ah  ALTERNADOR   
Cortabaterías  x    
Enfriamiento  Radiador  Marca  LEROY SOMER  
Temp.Enfriamiento  40ºC  Modelo  LSA 44.2 M95  
Silencioso escape  27 dBA  Tipo  Síncrono Trifásico  
DN Silencioso -  Potencia Aparente  150/165 kVA  
Dimensiones Silencioso de -  -  Tensión  400 V  
Emisiones  TA Luft  Servicio  S1/S2  
Condiciones amb.  25ºC y 1000msnm  Regulación  Electrónica  
Dimensiones  3508x1190x1830mm Modelo Reg.  R230  
Peso  2620 kg ODM  Aislamiento  H  
Pintura  Azul RAL 5007  Calentamiento  H  
Plano  30001318501G  Nº Polos  4  
Normas  Marcado CE  Nº Hilos  12  




   
 DATOS DEL MOTOR  
   
 
Fabricante / Modelo  JOHN DEERE 6068HF120-153  , 4-tiempos, Turbo  
, Air/Air DC  6  
 Disposición de los 
cilindros  
L  
 Desplazamiento  6.72L [410.1C.I.] 
 Carrera y Diámetro  106mm [4.2in.] X 127mm [5.0in.] 
CARACTERISTICAS Tasa de compresión  17 : 1  
 Velocidad en vueltas 
por minutos  
1500 Rpm 
 ESTANDARES Velocidad de los 
pistones  
6.35m/s [20.8ft./s] 
 Potencia de 
emergencia máxima 





+/- 2.5%  
 BMEP  16.3bar [236psi] 
 Regulador: tipo MECA  
SISTEMA  DE  Temperatura gas 555°C [1031°F] 
ESCAPE Caudal gas  385L/s [816cfm] 
 Contrapresión  750mm CE [30in. WG] 
 110% ( @ 50 Hz )  36.5L/h [9.6gal/hr] 
 100% (potencia de 
emergencia)  
33.5L/h [8.9gal/hr] 
SISTEMA FUEL 75% (potencia de 
emergencia)  
25L/h [6.6gal/hr] 
 50% (potencia de 
emergencia)  
17L/h [4.5gal/hr] 





con filtro  
21.5L [5.7gal] 
 Mínima presión de 
aceite  
1bar [14.5psi] 
SISTEMA ACEITE Presión de aceite  5bar [72.5psi] 
 Consumo de aceite 
100% carga 
0.037L/h [0.0gal/hr] 




Calor expulsado en 
el escape  
99kW [5629Btu/mn] 
TEMICO 100% Calor irradiado   16kW [910Btu/mn] 
CARGO Calor expulsado en 
el agua  
55kW [3127Btu/mn] 
AIRE DE  
Aire de entrada 
máximo  
625mm CE [25in. WG] 
ADMISIÓN Flujo de aire motor  170L/s [360cfm] 
 
Capacidad del motor 
y radiador  
25.8L [6.8gal] 
 Temperatura de 
agua máxima  
105°C [221°F] 
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 Temperatura de 
agua a la salida  
93°C [199°F] 
SISTEMA DE Potencia del 
ventilador  
3 kW 





20mm CE [0.8in. WG] 
 Tipo de Enfriamiento  Gencool  
 Thermostat  82-94 °C 
 PM 80 mg/Nm3 
EMISIONES CO 150 mg/Nm3 
 Nox 2800 mg/Nm3 
 HC 35 mg/Nm3 
 
 
 ESPECIFICACIONES DEL ALTERNADOR  
 Fabricante / Tipo LEROY SOMER LSA442M95  
 Número de fases 3  
 Factor de potencia (Cos Phi) 0.8  
 Altitud < 1000 m  
 Velocidad excesiva 2250 rpm 
 Polo: número 4  
 Tipo de excitación SHUNT  
DATOS Aislamiento: clase, temperatura H  / H  
 Regulador de tensión R230  
 Corriente de cortocircuito 2 AC 
 Tasa de armónico (TGH/THC) < 4%  
 Forma de onda : NEMA = TIF – TGH/THC < 50  
 Forma de onda : CEI = FHT – TGH/THC < 2%  
 Cojinete: número 1  
 Acoplamiento Direct 
 Regulación de tensión 0 al 100% +/- 1%  
 Recubrimiento (20% tensión) ms 500 ms 
 SkVA N/A 
 Potencia nominal continua @ 40°C 150 kVA 
 Potencia emergencia @ 27°C 165 kVA 
 Rendimiento @ 4/4 carga 92.1 % 
 Caudal de aire 0.37m3/s [783.98cfm] 
 Informe de cortocircuito (Kcc) 0.42  
 Reactancia longitudinal sincrónica no saturada (Xd) 317 % 
 Reactancia transversal sincrónica no saturada (Xq) 190 % 
 Constante de tiempo transitoria en vacio (T’do) 2865 ms 
 Reactancia longitudinal transitoria saturada (X’d) 11 % 
 Constante de tiempo transitoria en Cortocircuito (T’d) 100 ms 
OTROS Reactancia longitudinal subtransitoria saturada (X”d) 6.6 % 
 Constante de tiempo subtransitoria (T”d) 10 ms 
DATOS Reactancia transversal subtransitoria saturada (X”q) 7.8 % 
 Reactancia homopolar no saturada (Xo) 0.3 % 
 Reactancia inversa saturada (X2) 7.3 % 
 Constante de tiempo del inducido (Ta) 15 ms 
 Corriente de exitación en vacio (io) 0.6 A 
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 Corriente de exitación en carga (ic) N/A 
 Tensión de exitación en carga (uc) 36 V 
 Tiempo de respuesta (Delta U = 20% transitoria) 500 ms 
 Arranque (Delta U = 20% perm. o 50% trans.) 400 kVA 
 Delta U transitoria (4/4 carga) – Cos Phi : 0.8 AR 14.7 % 
 Perdidas en vacio 2.62kW [2.62Kw] 
 Disipación de calor 10.2 kW 
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B.3Tabla de cálculos 
 B.3.1 Tabla de cálculos eléctricos del  Gimnasio 
 
LIN EA D eno minació n P OT EN C IA    T EN SION C o s  IN T . M A T ER IA L LON G. M OM EN T O IN T EN SID A D
 C A LC ULO Uc = 400 f i co nducto r   ELEC T . P A R C IA L P A R C IA L T OT A L C D T C D T T IP O IN T . M Á X. IN T . M Á X. RESISTENCIA REACTANCIA INTENSIDAD
   W Us = 230 A . t ipo -R es.    nº x   mm² mm²  M ts.  Kw.m vo lt . % % M Á X. M A R GEN A ISLA M . T EN SIÓN C A B LE A D M IS. A GR UP . T EM P . C OR R EG. M A R GEN R  [Ohm] X Icc (KA )
LNRSN DERIVACIÓN INDIVIDUAL SN 504.000 3 x 400 0,85 855,84 Cu- 56    4 x 720 120 35 17640,0 1,09 0,273% 0,273% 1,0% 72,656% XLPE 0,6/1 KV Multipol 1324 0,80 1,00 1059 19% 0,0009 0,0497 18,30
0.1 SQ-1 SUB C UA D R O EN T R A D A 24.360 3 x 400 0,85 41,37 Cu- 56    4 x 10 10 21 511,6 2,28 0,571% 0,84% 1,5% 43,71% XLPE 0,6/1 KV Multipol 68 0,80 1,00 54 24% 0,0384 0,2008 4,53
0.2 SQ-2 SUB C . VEST UA R IO M A SC ./ F EM . 71.764 3 x 400 0,85 121,86 Cu- 56    4 x 50 25 70 5023,5 4,49 1,121% 1,39% 1,5% 7,02% XLPE 0,6/1 KV Unipol. 188 0,80 1,00 150 19% 0,0259 0,1515 6,00
0.3 SQ-3 SUB C . A C T IVID A D ES D IR IGID A S 44.446 3 x 400 0,85 75,47 Cu- 56    4 x 35 16 30 1333,4 1,70 0,425% 0,70% 1,5% 53,43% XLPE 0,6/1 KV Multipol 144 0,80 1,00 115 34% 0,0162 0,1134 8,02
0.4 SQ-4 SUB C . P ISC IN A  Y Z ON A  T ER M A L 82.830 3 x 400 0,85 140,65 Cu- 56    4 x 70 35 65 5384,0 3,43 0,858% 1,13% 1,5% 24,54% XLPE 0,6/1 KV Unipol. 244 0,80 1,00 195 28% 0,0174 0,1184 7,68
0.5 SQ-5 SUB C UA D R O M A QUIN A R IA 33.004 3 x 400 0,85 56,04 Cu- 56    4 x 35 16 46 1518,2 1,94 0,484% 0,76% 1,5% 49,50% XLPE 0,6/1 KV Multipol 144 0,80 1,00 115 51% 0,0243 0,1455 6,25
0.6 SQ-6 SUB C UA D R O C A F ET ER Í A 47.100 3 x 400 0,85 79,98 Cu- 56    4 x 35 16 23 1083,3 1,38 0,345% 0,62% 1,5% 58,74% XLPE 0,6/1 KV Multipol 144 0,80 1,00 115 31% 0,0126 0,0993 9,16
0.7 B A T ER Í A  C ON D EN SA D OR ES P R EVISIÓN  (150kVA )150.0 0 3 x 400 0,85 254,71 Cu- 56    4 x 120 35 15 2250,0 0,84 0,209% 0,48% 6,5% 92,57% XLPE 0,6/1 KV Unipol. 349 0,80 1,00 279 9% 0,0031 0,0619 14,69
0.8 D ESH UM EC T A D OR A  (D H -01) 36.100 3 x 400 0,85 61,30 Cu- 56    4 x 35 16 72 2599,2 3,32 0,829% 1,10% 6,5% 83,04% XLPE 0,6/1 KV Multipol 144 0,80 1,00 115 47% 0,0376 0,1977 4,60
0.9 P LA N T A  EN F R IA D OR A 185.000 3 x 400 0,85 314,15 Cu- 56    4 x 240 50 34 6290,0 1,17 0,293% 0,57% 6,5% 91,29% XLPE 0,6/1 KV Unipol. 552 0,80 1,00 442 29% 0,0034 0,0631 14,42
0.10 SP LIT  A UT ÓN OM O 1.300  230 0,85 6,65 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 26,0 1,61 0,702% 0,98% 6,5% 84,99% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 75% 0,1437 0,6156 1,48
0.11 A LIM EN T A C IÓN  R IEGO 1.780  230 0,85 9,10 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 60 106,8 6,63 2,884% 3,16% 6,5% 51,42% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 66% 0,4294 1,7406 0,52
0.12 A LIM EN T A C IÓN  GR UP O P R ESIÓN  SA N EA M IEN T O 14.000 3 x 400 0,85 6,79 Cu- 56    4 x 4 4 80 320,0 3,57 0,893% 1,17% 1,5% 22,25% XLPE 0,6/1 KV Multipol 38 0,80 1,00 30 78% 0,3580 1,4593 0,62
0.13 A LIM EN T A C IÓN  GR UP O P R ESIÓN  SA N EA M IEN T O 24.000 3 x 400 0,85 6,79 Cu- 56    4 x 4 4 80 320,0 3,57 0,893% 1,17% 1,5% 22,25% XLPE 0,6/1 KV Multipol 38 0,80 1,00 30 78% 0,3580 1,4593 0,62
RESUMEN POTENCIAS (W) EN CUADRO GENERAL SUMINISTRO NORMAL
subcuadros 303.504,00
alumbrado en cuadro general 0,00
fuerza en cuadro general 0,00
clima y bombas en cuadro general 224.180,00
Cuadro General Suministro Socorro 120.000,00
POTENCIA INSTALADA 647.684,00
COEF. SIMULT 0,78
POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE 504.000,00
nº x secció n + pro tecc.
C ON D UC T OR
T IP O A ISLA M IEN T O F A C T OR ES C OR R EC .
C A ID A S    D E    T EN SION
HOJA DE CALCULO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS
CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN SUMINISTRO NORMAL
C OR T OC IR C UIT O








LIN EA D eno minació n P OT EN C IA    T EN SION C o s  IN T . M A T ER IA L LON G. M OM EN T O C A ID A S    D E    T EN SION IN T EN SID A D
 C A LC ULO Uc = 400 f i co nducto r   ELEC T . P A R C IA L P A R C IA L T OT A L C D T C D T T IP O IN T . M Á X. IN T . M Á X. RESISTENCIA REACTANCIA INTENSIDAD
   W Us = 230 A . t ipo -R es.    nº x   mm² mm²  M ts.  Kw.m vo lt . % % M Á X. M A R GEN A ISLA M . T EN SIÓN C A B LE A D M IS. A GR UP . T EM P . C OR R EG. M A R GEN R  [Ohm] X Icc (KA )
DI/SS DERIVACIÓN INDIVIDUAL SS 120.000 3 x 400 0,80 216,51 Cu- 56    4 x 120 60 57 6840,0 2,54 0,636% 0,636% 1,0% 36,384% XLPE 0,6/1 KV Unipol 349 0,80 1,00 279 22% 0,0085 0,0797 11,42
0.1A SQ.-1A  SUB C UA D R O EN T R A D A 13.772 3 x 400 0,85 23,39 Cu- 56    4 x 6 6 21 289,2 2,15 0,538% 1,17% 1,5% 21,72% XLPE 0,6/1 KV Multipol 49 0,80 1,00 39 40% 0,0710 0,3592 2,53
0.2A SQ-2A  SUB C . VEST UA R IO M A SC ./ F EM . 8.730 3 x 400 0,85 14,82 Cu- 56    4 x 10 10 70 611,1 2,73 0,682% 1,32% 1,5% 12,12% XLPE 0,6/1 KV Multipol 68 0,80 1,00 54 73% 0,1335 0,6052 1,50
0.3A SQ-3A  SUB C . A C T IVID A D ES D IR IGID A S9.040 3 x 400 0,85 15,35 Cu- 56    4 x 6 6 30 271,2 2,02 0,504% 1,14% 1,5% 23,96% XLPE 0,6/1 KV Multipol 49 0,80 1,00 39 61% 0,0978 0,4646 1,96
0.4A SQ-4 SUB C . P ISC IN A  Y Z ON A  T ER M A L 6.972 3 x 400 0,85 11,84 Cu- 56    4 x 10 10 65 453,2 2,02 0,506% 1,14% 1,5% 23,87% XLPE 0,6/1 KV Multipol 68 0,80 1,00 54 78% 0,1246 0,5701 1,60
0.5A SQ-5 SUB C UA D R O M A QUIN A R IA 29.230 3 x 400 0,85 49,64 Cu- 56    4 x 25 16 46 1344,6 2,40 0,600% 1,24% 1,5% 17,57% XLPE 0,6/1 KV Multipol 116 0,80 1,00 93 47% 0,0413 0,2424 3,75
0.6A SQ-7A  SUB C . A SC EN SOR  1 15.000 3 x 400 0,85 25,47 Cu- 56    4 x 10 10 22 330,0 1,47 0,368% 1,00% 1,5% 33,04% XLPE 0,6/1 KV Multipol 68 0,80 1,00 54 53% 0,0478 0,2677 3,40
0.7A SQ-8A  SUB C . A SC EN SOR  2 15.000 3 x 400 0,85 25,47 Cu- 56    4 x 10 10 22 330,0 1,47 0,368% 1,00% 1,5% 33,04% XLPE 0,6/1 KV Multipol 68 0,80 1,00 54 53% 0,0478 0,2677 3,40
0.8A A LUM B R A D O SA LA  IN ST A LA C ION ES 850  230 0,95 3,89 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 8,5 0,53 0,230% 0,87% 4,5% 80,76% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 85% 0,0799 0,3943 2,31
0.9A EM ER GEN C IA 100  230 0,95 0,46 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 10 1,0 0,10 0,045% 0,68% 4,5% 84,86% XLPE 0,6/1 KV Multipol 23,5 0,80 1,00 19 98% 0,1275 0,5818 1,56
RESUMEN POTENCIAS (W) EN CUADRO GENERAL SUMINISTRO NORMAL
subcuadros 97.744,00
alumbrado en cuadro general 950,00
fuerza en cuadro general 0,00
clima y bombas en cuadro general 0,00
POTENCIA INSTALADA 98.694,00
COEF. SIMULT 1,00
POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE 98.694,00
CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN SUMINISTRO SOCORRO
nº x secció n + pro tecc. T IP O A ISLA M IEN T O F A C T OR ES C OR R EC .
C ON D UC T OR C OR T OC IR C UIT O
HOJA DE CALCULO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS




LIN EA D eno minació n P OT EN C IA    T EN SION C o s  IN T . M A T ER IA L LON G. M OM EN T O C A ID A S    D E    T EN SION IN T EN SID A D
 C A LC ULO Uc = 400 f i co nducto r   ELEC T . P A R C IA L P A R C IA L T OT A L C D T C D T T IP O IN T . M Á X. IN T . M Á X. RESISTENCIA REACTANCIA INTENSIDAD
   W Us = 230 A . t ipo -R es.    nº x   mm² mm²  M ts.  Kw.m vo lt . % % M Á X. M A R GEN A ISLA M . T EN SIÓN C A B LE A D M IS. A GR UP . T EM P . C OR R EG. M A R GEN R  [Ohm] X Icc (KA )
1.1 A LUM B R A D O EN T R A D A  1 416  230 0,95 1,90 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 12,5 0,78 0,337% 1,18% 4,5% 73,75% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 93% 0,2527 1,1956 0,76
1.2 A LUM B R A D O EN T R A D A  2 572  230 0,95 2,62 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 17,2 1,07 0,463% 1,31% 4,5% 70,94% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 90% 0,2527 1,1956 0,76
1.3 A LUM B R A D O R EST A UR A N T E 1 572  230 0,95 2,62 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 11,4 0,71 0,309% 1,15% 4,5% 74,37% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 90% 0,1812 0,9143 0,99
1.4 A LUM B R A D O VIT R IN A 300  230 0,95 1,37 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 15 4,5 0,28 0,122% 0,97% 4,5% 78,54% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 95% 0,1455 0,7737 1,18
1.5 P UEST OS D E T R A B A JO R EC EP C IÓN 2.500 3 x 400 0,85 4,25 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 15 37,5 0,67 0,167% 1,01% 6,5% 84,43% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 82% 0,1455 0,7737 1,18
1.6 P UEST OS D E T R A B A JO OF IC IN A S 2.500 3 x 400 0,85 4,25 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 30 75,0 1,34 0,335% 1,18% 6,5% 81,86% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 82% 0,2527 1,1956 0,76
1.7 T OM A  D E C OR R IEN T E 1.500  230 0,85 7,67 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 45,0 2,80 1,215% 2,06% 6,5% 68,31% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 71% 0,2527 1,1956 0,76
1.8 T OM A S D E LA VA B OS 1.000  230 0,85 5,12 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 10,0 0,62 0,270% 1,11% 6,5% 82,85% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 81% 0,1098 0,6331 1,44
1.9 SEC A M A N OS 1 2.000  230 0,85 10,23 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 40,0 2,48 1,080% 1,92% 6,5% 70,39% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 61% 0,1812 0,9143 0,99
1.10 SEC A M A N OS 2 2.000  230 0,85 10,23 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 40,0 2,48 1,080% 1,92% 6,5% 70,39% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 61% 0,1812 0,9143 0,99
1.11 C LIM A T . R EC EP C IÓN  (C L.20) 373  230 0,85 1,91 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 7,5 0,46 0,201% 1,05% 6,5% 83,91% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 93% 0,1812 0,9143 0,99
1.12 C LIM A T . R EC EP C IÓN  (C L.21) 750  230 0,85 3,84 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 15,0 0,93 0,405% 1,25% 6,5% 80,78% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 85% 0,1812 0,9143 0,99
1.13 EXT R A C C IÓN  R EC EP / R EST A UR A N T E/ A D M .(UV,15)750 3 x 400 0,85 1,27 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 20 15,0 0,27 0,067% 0,91% 6,5% 85,98% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 95% 0,1812 0,9143 0,99
1.14 A P OR T A C IÓN  R EC EP / R EST A UR A N T E/ A D M .(UV,16)750 3 x 400 0,85 1,27 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 30 22,5 0,40 0,100% 0,94% 6,5% 85,46% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 95% 0,2527 1,1956 0,76
1.15 F A N C OILS OF IC IN A S 200  230 0,85 1,02 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 6,0 0,37 0,162% 1,01% 6,5% 84,52% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 96% 0,2527 1,1956 0,76
1.16 EXT R A C C IÓN  A SEOS (UV.17) 150  230 0,85 0,77 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 25 3,8 0,23 0,101% 0,95% 6,5% 85,45% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 97% 0,2169 1,0550 0,86
1.17 R ÓT ULO P R IN C IP A L 5.000 3 x 400 0,85 8,49 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 0,0 0,00 0,000% 0,84% 6,5% 87,01% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 63% 0,0384 0,3518 2,58
1.18 A LM B R A D O EN T A D A  P A R KIN G 2.500  230 0,85 12,79 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 0,0 0,00 0,000% 0,84% 6,5% 87,01% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 52% 0,0384 0,3518 2,58
RESUMEN POTENCIAS (W) EN CUADRO GENERAL SUMINISTRO NORMAL
subcuadros 0,00
alumbrado en cuadro general 4.360,00
fuerza en cuadro general 16.500,00
clima y bombas en cuadro general 2.973,00
POTENCIA INSTALADA 26.216,30
COEF. SIMULT 0,93
POTENCIA CON SIMULTANEIDAD 24.360,00
SUBCUADROENTRADA Y OFICINAS SUMINISTRO NORMAL (SQ-1) 
nº x secció n + pro tecc. T IP O A ISLA M IEN T O F A C T OR ES C OR R EC .
C ON D UC T OR C OR T OC IR C UIT O
HOJA DE CALCULO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS
Instalaciones en un complejo deportivo municipal con sistema de  cogeneración Pág. 82 
 
 
LIN EA D eno minació n P OT EN C IA    T EN SION C o s  IN T . M A T ER IA L LON G. M OM EN T O C A ID A S    D E    T EN SION IN T EN SID A D
 C A LC ULO Uc = 400 f i co nducto r   ELEC T . P A R C IA L P A R C IA L T OT A L C D T C D T T IP O IN T . M Á X. IN T . M Á X. RESISTENCIA REACTANCIA INTENSIDAD
   W Us = 230 A . t ipo -R es.    nº x   mm² mm²  M ts.  Kw.m vo lt . % % M Á X. M A R GEN A ISLA M . T EN SIÓN C A B LE A D M IS. A GR UP . T EM P . C OR R EG. M A R GEN R  [Ohm] X Icc (KA )
1.1A A LUM B R A D O EN T R A D A  3 780  230 0,95 3,57 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 23,4 1,45 0,632% 1,81% 4,5% 59,87% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 86% 0,2853 1,4824 0,61
1.2A A LUM B R A D O R EST A UR A N T E 2 572  230 0,95 2,62 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 25 14,3 0,89 0,386% 1,56% 4,5% 65,33% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 90% 0,2496 1,3418 0,68
1.3E EM ER GEN C IA  1 100  230 0,95 0,46 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 30 3,0 0,31 0,135% 1,31% 4,5% 70,91% XLPE 0,6/1 KV Multipol 23,5 0,80 1,00 19 98% 0,4281 2,0449 0,44
1.4A A LUM B R A D O R EC EP C IÓN 510  230 0,95 2,33 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 15 7,7 0,48 0,207% 1,38% 4,5% 69,32% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 91% 0,1781 1,0605 0,86
1.5A A LUM B R A D O OF IC IN A S 1.040  230 0,95 4,76 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 31,2 1,94 0,843% 2,02% 4,5% 55,18% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 82% 0,2853 1,4824 0,61
1.6A A LUM B R A D O A LM A C ÉN , C OC . Y A SEOS 518  230 0,95 2,37 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 10,4 0,64 0,280% 1,45% 4,5% 67,69% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 91% 0,2138 1,2011 0,76
1.7E EM ER GEN C IA  2 100  230 0,95 0,46 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 30 3,0 0,31 0,135% 1,31% 4,5% 70,91% XLPE 0,6/1 KV Multipol 23,5 0,80 1,00 19 98% 0,4281 2,0449 0,44
1.8A A LUM B R A D O ESC A LER A  4 1.044  230 0,95 4,78 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 31,3 1,95 0,846% 2,02% 4,5% 55,11% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 82% 0,2853 1,4824 0,61
1.9E EM ER GEN C IA  3 100  230 0,95 0,46 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 30 3,0 0,31 0,135% 1,31% 4,5% 70,91% XLPE 0,6/1 KV Multipol 23,5 0,80 1,00 19 98% 0,4281 2,0449 0,44
1.10A A LUM B R A D O P ER M A N EN T E A SC EN SOR108  230 0,95 0,49 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 3,2 0,20 0,087% 1,26% 4,5% 71,96% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 98% 0,2853 1,4824 0,61
1.11A T UR N OS 1.500  230 0,85 7,67 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 15,0 0,93 0,405% 1,58% 6,5% 75,70% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 71% 0,1424 0,9199 0,99
1.12A C EN T R A L C ON T R OL A C C ESOS 200  230 0,85 1,02 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 2,0 0,12 0,054% 1,23% 6,5% 81,11% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 96% 0,1424 0,9199 0,99
1.13E C EN T R A L C C T V 400  230 0,85 2,05 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 4,0 0,25 0,108% 1,28% 6,5% 80,27% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 92% 0,1424 0,9199 0,99
1.14A C EN T R A L C .I 500  230 0,85 2,56 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 5,0 0,31 0,135% 1,31% 6,5% 79,86% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 90% 0,1424 0,9199 0,99
1.15A C EN T R A L T ELEF ON Í A 300  230 0,85 1,53 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 3,0 0,19 0,081% 1,26% 6,5% 80,69% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 94% 0,1424 0,9199 0,99
1.16A C EN T R A L A UD IO R A C K 1.500  230 0,85 7,67 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 15,0 0,93 0,405% 1,58% 6,5% 75,70% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 71% 0,1424 0,9199 0,99
1.17E A LIM EN T A C IÓN  C ON T R OL 500  230 0,85 2,56 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 5,0 0,31 0,135% 1,31% 6,5% 79,86% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 90% 0,1424 0,9199 0,99
1.18A SA I (P R EVISIÓN ) 3.000 3 x 400 0,85 5,09 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 10 30,0 0,54 0,134% 1,31% 6,5% 79,88% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 78% 0,1424 0,9199 0,99
1.19E R A C K VOZ  Y D A T OS 1.000  230 0,85 5,12 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 10,0 0,62 0,270% 1,44% 6,5% 77,78% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 81% 0,1424 0,9199 0,99
RESUMEN POTENCIAS (W) EN CUADRO GENERAL SUMINISTRO NORMAL
subcuadros 0,00
alumbrado en cuadro general 4.872,00
fuerza en cuadro general 8.900,00
clima y bombas en cuadro general 0,00
POTENCIA INSTALADA 13.772,00
COEF. SIMULT 1,00
POTENCIA CON SIMULTANEIDAD 13.772,00
C ON D UC T OR C OR T OC IR C UIT O
HOJA DE CALCULO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS
SUBCUADRO ENTRADA Y OFICINAS SUMINISTRO SOCORRO (SQ-1A)
nº x secció n + pro tecc. T IP O A ISLA M IEN T O F A C T OR ES C OR R EC .
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LIN EA D eno minació n P OT EN C IA    T EN SION C o s  IN T . M A T ER IA L LON G. M OM EN T O C A ID A S    D E    T EN SION IN T EN SID A D
 C A LC ULO Uc = 400 f i co nducto r   ELEC T . P A R C IA L P A R C IA L T OT A L C D T C D T T IP O IN T . M Á X. IN T . M Á X. RESISTENCIA REACTANCIA INTENSIDAD
   W Us = 230 A . t ipo -R es.    nº x   mm² mm²  M ts.  Kw.m vo lt . % % M Á X. M A R GEN A ISLA M . T EN SIÓN C A B LE A D M IS. A GR UP . T EM P . C OR R EG. M A R GEN R  [Ohm] X Icc (KA )
2.1 A LUM B R A D O VEST UA R IO M A SC ULIN O 1 696  230 0,95 3,19 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 15 10,4 0,65 0,282% 1,68% 4,5% 62,74% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 88% 0,1330 0,6753 1,35
2.2 A LUM B R A D O VEST UA R IO F EM EN IN O 11.160  230 0,95 5,31 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 15 17,4 1,08 0,470% 1,86% 4,5% 58,56% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 80% 0,1330 0,6753 1,35
2.3 (A) A LD O. P A SILL. EST ÉT IC A  1 464  230 0,95 2,12 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 35 16,2 1,01 0,439% 1,83% 4,5% 59,26% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 92% 0,2759 1,2378 0,73
2.3 (B) A LD O. P A SILL. VEST . C OLEC T IVOS 1 464  230 0,95 2,12 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 35 16,2 1,01 0,439% 1,83% 4,5% 59,26% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 92% 0,2759 1,2378 0,73
2.4 (A) A LD O. P A SILL. P IES LIM P IOS 1 580  230 0,95 2,65 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 35 20,3 1,26 0,548% 1,94% 4,5% 56,82% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 90% 0,2759 1,2378 0,73
2.4 (B) A LD O. P A SILL. P IES SUC IOS 1 580  230 0,95 2,65 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 35 20,3 1,26 0,548% 1,94% 4,5% 56,82% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 90% 0,2759 1,2378 0,73
2.5 SEC A M A N OS VEST UA R IO M A SC ULIN O 4.000 3 x 400 0,85 6,79 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 10 40,0 0,71 0,179% 1,57% 6,5% 75,80% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 71% 0,0973 0,5346 1,70
2.6 SEC A M A N OS VEST UA R IO F EM EN IN O 4.000 3 x 400 0,85 6,79 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 20 80,0 1,43 0,357% 1,75% 6,5% 73,05% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 71% 0,1687 0,8159 1,11
2.7 SEC A M A N OS VEST . C OLEC T . 1,2,Y3 6.000 3 x 400 0,85 10,19 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 30 180,0 3,21 0,804% 2,20% 6,5% 66,18% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 56% 0,2402 1,0971 0,83
2.8 SEC A M A N OS VEST .C OLEC T  4 Y VEST . M ON IT OR ES6.000 3 x 400 0,85 10,19 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 30 180,0 3,21 0,804% 2,20% 6,5% 66,18% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 56% 0,2402 1,0971 0,83
2.9 SEC A P ELOS 1 3.600  230 0,85 18,41 Cu- 56    2 x 4 4 10 36,0 1,40 0,608% 2,00% 6,5% 69,19% XLPE 0,6/1 KV Multipol 45 0,80 1,00 36 49% 0,0705 0,4292 2,12
2.10 SEC A P ELOS 2 3.600  230 0,85 18,41 Cu- 56    2 x 4 4 20 72,0 2,80 1,215% 2,61% 6,5% 59,85% XLPE 0,6/1 KV Multipol 45 0,80 1,00 36 49% 0,1152 0,6050 1,50
2.11 SEC A P ELOS 3 3.600  230 0,85 18,41 Cu- 56    2 x 4 4 30 108,0 4,19 1,823% 3,22% 6,5% 50,50% XLPE 0,6/1 KV Multipol 45 0,80 1,00 36 49% 0,1598 0,7807 1,16
2.12 SEC A P ELOS 4 3.600  230 0,85 18,41 Cu- 56    2 x 4 4 30 108,0 4,19 1,823% 3,22% 6,5% 50,50% XLPE 0,6/1 KV Multipol 45 0,80 1,00 36 49% 0,1598 0,7807 1,16
2.13 SEC A P ELOS 5 4.800 3 x 400 0,85 8,15 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 35 168,0 3,00 0,750% 2,14% 6,5% 67,00% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 65% 0,2759 1,2378 0,73
2.14 T OM A S C OR R IEN T E SA LA  M ON IT OR ES Y B OT IQUIN1.500 3 x 400 0,85 2,55 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 15 22,5 0,40 0,100% 1,50% 6,5% 77,00% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 89% 0,1330 0,6753 1,35
2.15 T OM A S C OR R IEN T E VEST UA R IOS C OLEC . Y M ON IT OR ES2.500  230 0,85 12,79 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 35 87,5 5,43 2,363% 3,76% 6,5% 42,19% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 52% 0,2759 1,2378 0,73
2.16 T OM A S D E C OR R IEN T E VEST UA R IOS 1.500  230 0,85 7,67 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 30,0 1,86 0,810% 2,20% 6,5% 66,08% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 71% 0,1687 0,8159 1,11
2.17 F R EGA D OR A  1 2.000  230 0,85 10,23 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 20,0 1,24 0,540% 1,93% 6,5% 70,23% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 61% 0,0973 0,5346 1,70
2.18 F R EGA D OR A  2 2.000  230 0,85 10,23 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 20,0 1,24 0,540% 1,93% 6,5% 70,23% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 61% 0,0973 0,5346 1,70
2.19 GR UA 5.000  230 0,85 25,58 Cu- 56    2 x 6 6 10 50,0 1,29 0,563% 1,96% 6,5% 69,89% XLPE 0,6/1 KV Multipol 57 0,80 1,00 46 44% 0,0556 0,3706 2,45
2.20 H ID R O-LIM P IA D OR A 5.000  230 0,85 25,58 Cu- 56    2 x 6 6 10 50,0 1,29 0,563% 1,96% 6,5% 69,89% XLPE 0,6/1 KV Multipol 57 0,80 1,00 46 44% 0,0556 0,3706 2,45
2.21 C LIM A T IZ A D OR  (C L-01)  VEST . M A SC ULIN O750  230 0,85 3,84 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 7,5 0,47 0,203% 1,60% 6,5% 75,43% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 85% 0,0973 0,5346 1,70
2.22 C LIM A T IZ A C IÓN  (C L-02)  VEST . F EM . 750  230 0,85 3,84 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 15,0 0,93 0,405% 1,80% 6,5% 72,31% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 85% 0,1687 0,8159 1,11
2.23 C LIM A T IZ A C IÓN  (C L-03)  VEST . C OLEC T IVOS 1 Y2370  230 0,85 1,89 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 11,1 0,69 0,300% 1,69% 6,5% 73,93% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 93% 0,2402 1,0971 0,83
2.24 C LIM A T IZ A C IÓN  (C L-04)  VEST . C OLEC T IVOS 3 Y 4370  230 0,85 1,89 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 11,1 0,69 0,300% 1,69% 6,5% 73,93% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 93% 0,2402 1,0971 0,83
2.25 C LIM A T IZ A C IÓN  (C L-07/ 08)  P A SILLO 1 750  230 0,85 3,84 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 15,0 0,93 0,405% 1,80% 6,5% 72,31% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 85% 0,1687 0,8159 1,11
2.26 EXT R A C T OR  (C L-08)  P A SILLO 2 170  230 0,85 0,87 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 15 2,6 0,16 0,069% 1,46% 6,5% 77,48% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 97% 0,1330 0,6753 1,35
2.27 C LIM A T IZ A C IÓN  (C L-09)  P A SILLO 3 750  230 0,85 3,84 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 22,5 1,40 0,608% 2,00% 6,5% 69,19% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 85% 0,2402 1,0971 0,83
2.28 F A N -C OILS 1 200  230 0,85 1,02 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 15 3,0 0,19 0,081% 1,48% 6,5% 77,30% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 96% 0,1330 0,6753 1,35
2.29 F A N -C OILS 2 200  230 0,85 1,02 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 40 8,0 0,50 0,216% 1,61% 6,5% 75,22% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 96% 0,3116 1,3784 0,66
2.30 T OM A S C OR R IEN T E EST ÉT IC A  Y OF F IC E1.000  230 0,85 5,12 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 40 40,0 2,48 1,080% 2,47% 6,5% 61,92% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 81% 0,3116 1,3784 0,66
2.31 T OM A S C OR R IEN T E EST ÉT IC A 2.000  230 0,85 10,23 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 40 80,0 4,97 2,160% 3,56% 6,5% 45,31% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 61% 0,3116 1,3784 0,66
2.32 EXT R A C C IÓN  A SEOS VEST . (UV,-04) 370 3 x 400 0,85 0,63 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 5 1,9 0,03 0,008% 1,40% 6,5% 78,42% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 97% 0,0616 0,3940 2,31
2.33 EXT R A C C IÓN  VEST . (UV-05) 750 3 x 400 0,85 1,27 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 30 22,5 0,40 0,100% 1,50% 6,5% 77,00% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 95% 0,2402 1,0971 0,83
2.34 A P OR T A C IÓN  VEST . (UV-06) 70  230 0,85 0,36 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 2,1 0,13 0,057% 1,45% 6,5% 77,67% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 99% 0,2402 1,0971 0,83
2.35 EXT R A C C IÓN  VEST  C OLEC . (UV-07) 370 3 x 400 0,85 0,63 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 35 13,0 0,23 0,058% 1,45% 6,5% 77,65% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 97% 0,2759 1,2378 0,73
2.36 EXT R A C C IÓN  EST ET IC A  (UV-10) 70  230 0,85 0,36 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 1,4 0,09 0,038% 1,43% 6,5% 77,96% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 99% 0,1687 0,8159 1,11
RESUMEN POTENCIAS (W) EN CUADRO GENERAL SUMINISTRO NORMAL
subcuadros 0,00
alumbrado en cuadro general 3.944,00
fuerza en cuadro general 61.700,00
clima y bombas en cuadro general 5.940,00
POTENCIA INSTALADA 71.584,00
COEF. SIMULT 1,00
POTENCIA CON SIMULTANEIDAD 71.764,00
SUBCUADRO VESTUARIO MASC./FEM. SUMINISTRO NORMAL(SQ-2)
nº x secció n + pro tecc. T IP O A ISLA M IEN T O F A C T OR ES C OR R EC .
C ON D UC T OR C OR T OC IR C UIT O
HOJA DE CALCULO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS
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LIN EA D eno minació n P OT EN C IA    T EN SION C o s  IN T . M A T ER IA L LON G. M OM EN T O C A ID A S    D E    T EN SION IN T EN SID A D
 C A LC ULO Uc = 400 f i co nducto r   ELEC T . P A R C IA L P A R C IA L T OT A L C D T C D T T IP O IN T . M Á X. IN T . M Á X. RESISTENCIA REACTANCIA INTENSIDAD
   W Us = 230 A . t ipo -R es.    nº x   mm² mm²  M ts.  Kw.m vo lt . % % M Á X. M A R GEN A ISLA M . T EN SIÓN C A B LE A D M IS. A GR UP . T EM P . C OR R EG. M A R GEN R  [Ohm] X Icc (KA )
2.1A A LD O. VEST . M A SC  2 1.580  230 0,95 7,23 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 15 23,7 1,47 0,640% 1,96% 4,5% 56,48% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 73% 0,2406 1,5527 0,59
2.2E EM ER GEN C IA  1 100  230 0,95 0,46 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 15 1,5 0,16 0,068% 1,39% 4,5% 69,21% XLPE 0,6/1 KV Multipol 23,5 0,80 1,00 19 98% 0,3121 1,8340 0,50
2.3A A LD O. VEST . F EM . 2 1.580  230 0,95 7,23 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 31,6 1,96 0,853% 2,17% 4,5% 51,74% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 73% 0,2763 1,6933 0,54
2.4E EM ER GEN C IA  2 100  230 0,95 0,46 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 20 2,0 0,21 0,090% 1,41% 4,5% 68,71% XLPE 0,6/1 KV Multipol 23,5 0,80 1,00 19 98% 0,3716 2,0683 0,44
2.5A A LD O. SA LA  M ON IT OR ES Y B OT IQUIN 464  230 0,95 2,12 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 4,6 0,29 0,125% 1,44% 4,5% 67,92% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 92% 0,2049 1,4121 0,64
2.6A VEST . M ON IT OR ES 696  230 0,95 3,19 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 20,9 1,30 0,564% 1,88% 4,5% 58,18% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 88% 0,3478 1,9746 0,46
2.7A(A) A LD O. VEST . C OLEC . 1 337  230 0,95 1,54 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 10,1 0,63 0,273% 1,59% 4,5% 64,64% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 94% 0,3478 1,9746 0,46
2.7A(B) A LD O. VEST . C OLEC . 2 337  230 0,95 1,54 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 10,1 0,63 0,273% 1,59% 4,5% 64,64% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 94% 0,3478 1,9746 0,46
2.7A© A LD O. VEST . C OLEC . 3 337  230 0,95 1,54 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 10,1 0,63 0,273% 1,59% 4,5% 64,64% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 94% 0,3478 1,9746 0,46
2.7A(D) A LD O VEST . C OLEC . 4 337  230 0,95 1,54 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 10,1 0,63 0,273% 1,59% 4,5% 64,64% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 94% 0,3478 1,9746 0,46
2.8E EM ER GEN C IA  3 100  230 0,95 0,46 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 30 3,0 0,31 0,135% 1,45% 4,5% 67,71% XLPE 0,6/1 KV Multipol 23,5 0,80 1,00 19 98% 0,4906 2,5371 0,36
2.9A(A) A LD O. P A SILLO EST ET IC A  2 404  230 0,95 1,85 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 35 14,1 0,88 0,382% 1,70% 4,5% 62,22% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 93% 0,3835 2,1152 0,43
2.9A(B) A LD O. P A S. VEST  C OLEC . 2 404  230 0,95 1,85 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 35 14,1 0,88 0,382% 1,70% 4,5% 62,22% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 93% 0,3835 2,1152 0,43
2.10A A LD O. SA LA S EST ET IC A  Y OF F IC E 822  230 0,95 3,76 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 35 28,8 1,79 0,777% 2,10% 4,5% 53,44% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 86% 0,3835 2,1152 0,43
2.11E EM ER GEN C IA  4 100  230 0,95 0,46 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 35 3,5 0,36 0,158% 1,48% 4,5% 67,21% XLPE 0,6/1 KV Multipol 23,5 0,80 1,00 19 98% 0,5501 2,7715 0,33
2.12A A LD O. P A S. P IES LIM P IOS 2 464  230 0,95 2,12 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 24 11,1 0,69 0,301% 1,62% 4,5% 64,02% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 92% 0,3049 1,8058 0,50
2.12A A LD O. P A S. P IES SUC IOS 2 464  230 0,95 2,12 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 35 16,2 1,01 0,439% 1,76% 4,5% 60,96% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 92% 0,3835 2,1152 0,43
2.13A EM ER GEN C IA  5 100  230 0,95 0,46 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 35 3,5 0,36 0,158% 1,48% 4,5% 67,21% XLPE 0,6/1 KV Multipol 23,5 0,80 1,00 19 98% 0,5501 2,7715 0,33
2.14A C ON T R OL 500  230 0,95 2,29 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 5 2,5 0,16 0,068% 1,39% 4,5% 69,21% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 91% 0,1692 1,2715 0,72
2.15A SOB R EP R ESION  ESC A LER A  3 V-01 1.100 3 x 400 0,85 1,87 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 15 16,5 0,29 0,074% 1,39% 6,5% 78,59% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 92% 0,2406 1,5527 0,59
RESUMEN POTENCIAS (W) EN CUADRO GENERAL SUMINISTRO NORMAL
subcuadros 0,00
alumbrado en cuadro general 9.226,00
fuerza en cuadro general 1.100,00
clima y bombas en cuadro general 0,00
POTENCIA INSTALADA 10.326,00
COEF. SIMULT 0,85
POTENCIA CON SIMULTANEIDAD 8.730,00
SUBCUADRO VEST MASC./FEM. SUMINISTRO SOCORRO (SQ-2A)
nº x secció n + pro tecc. T IP O A ISLA M IEN T O F A C T OR ES C OR R EC .
C ON D UC T OR C OR T OC IR C UIT O
HOJA DE CALCULO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS
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LIN EA D eno minació n P OT EN C IA    T EN SION C o s  IN T . M A T ER IA L LON G. M OM EN T O C A ID A S    D E    T EN SION IN T EN SID A D
 C A LC ULO Uc = 400 f i co nducto r   ELEC T . P A R C IA L P A R C IA L T OT A L C D T C D T T IP O IN T . M Á X. IN T . M Á X. RESISTENCIA REACTANCIA INTENSIDAD
   W Us = 230 A . t ipo -R es.    nº x   mm² mm²  M ts.  Kw.m vo lt . % % M Á X. M A R GEN A ISLA M . T EN SIÓN C A B LE A D M IS. A GR UP . T EM P . C OR R EG. M A R GEN R  [Ohm] X Icc (KA )
3.1 A LD O 3 A C T V. D IR IGID A S 1 364  230 0,95 1,67 Cu- 56    2 x 25 16 20 7,3 0,05 0,020% 0,72% 4,5% 84,04% XLPE 0,6/1 KV Multipol 136 0,80 1,00 109 98% 0,0305 0,2333 3,90
3.2 A LD O 3 A C T V. D IR IGID A S 2 364  230 0,95 1,67 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 3,6 0,23 0,098% 0,80% 4,5% 82,29% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 94% 0,0876 0,4583 1,98
3.3 A LD O 3 SA LA  SP IN N IN G 208  230 0,95 0,95 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 2,1 0,13 0,056% 0,75% 4,5% 83,23% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 96% 0,0876 0,4583 1,98
3.4 A LD O 3 F IT N ESS 1.820  230 0,95 8,33 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 36,4 2,26 0,983% 1,68% 4,5% 62,63% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 68% 0,1590 0,7395 1,23
3.5 A LD O UP LIGH T S 1 210  230 0,95 0,96 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 35 7,4 0,46 0,198% 0,90% 4,5% 80,06% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 96% 0,2662 1,1614 0,78
3.6 A LD O UP LIGH T S 2 210  230 0,95 0,96 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 25 5,3 0,33 0,142% 0,84% 4,5% 81,32% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 96% 0,1947 0,8802 1,03
3.7 A LD O 3 A C T V. D IR IGID A S 4 260  230 0,95 1,19 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 33 8,6 0,53 0,232% 0,93% 4,5% 79,33% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 95% 0,2519 1,1052 0,82
3.8 A LD O 3 A C T V. D IR IGID A S 3 260  230 0,95 1,19 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 47 12,2 0,76 0,330% 1,03% 4,5% 77,14% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 95% 0,3519 1,4989 0,61
3.9 T OM A S A C T V. D IR G. 1-2-4 SP IN N IN G 2.500 3 x 400 0,85 4,25 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 30 75,0 1,34 0,335% 1,03% 6,5% 84,10% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 82% 0,2305 1,0208 0,89
3.10 T OM A S A C T V. D IR G. 3-4 1.500  230 0,85 7,67 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 40 60,0 3,73 1,620% 2,32% 6,5% 64,32% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 71% 0,3019 1,3020 0,70
3.11 T OM A S F IT N ESS 1 1.500  230 0,85 7,67 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 40 60,0 3,73 1,620% 2,32% 6,5% 64,32% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 71% 0,3019 1,3020 0,70
3.12 T OM A S T V F IT N EES 1.500  230 0,85 7,67 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 40 60,0 3,73 1,620% 2,32% 6,5% 64,32% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 71% 0,3019 1,3020 0,70
3.13 T OM A S T V F IT N EES 1.500  230 0,85 7,67 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 40 60,0 3,73 1,620% 2,32% 6,5% 64,32% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 71% 0,3019 1,3020 0,70
3.14 T OM A S M A Q F IT N ESS 1 10.000 3 x 400 0,85 16,98 Cu- 56    4 x 4 4 40 400,0 4,46 1,116% 1,81% 6,5% 72,08% XLPE 0,6/1 KV Multipol 38 0,80 1,00 30 44% 0,1947 0,8802 1,03
3.15 T OM A S M A Q F IT N ESS 2 10.000 3 x 400 0,85 16,98 Cu- 56    4 x 4 4 30 300,0 3,35 0,837% 1,54% 6,5% 76,37% XLPE 0,6/1 KV Multipol 38 0,80 1,00 30 44% 0,1501 0,7044 1,29
3.16 C LIM A  (C L-10) 750  230 0,85 3,84 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 15,0 0,93 0,405% 1,10% 6,5% 83,02% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 85% 0,1590 0,7395 1,23
3.17 C LIM A  (C L-11) 750  230 0,85 3,84 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 15,0 0,93 0,405% 1,10% 6,5% 83,02% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 85% 0,1590 0,7395 1,23
3.18 C LIM A  (C L-12) 750  230 0,85 3,84 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 22,5 1,40 0,608% 1,31% 6,5% 79,90% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 85% 0,2305 1,0208 0,89
3.19 C LIM A  (C L-13) 750  230 0,85 3,84 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 7,5 0,47 0,203% 0,90% 6,5% 86,14% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 85% 0,0876 0,4583 1,98
3.20 SQ. C ON T R OL F IT N ESS 4.350 3 x 400 0,85 7,39 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 20 87,0 1,55 0,388% 1,09% 2,5% 56,52% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 68% 0,1590 0,7395 1,23
3.25 EXT R A C C ION  F IT N ESS UV-11 1.100 3 x 400 0,85 1,87 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 40 44,0 0,79 0,196% 0,90% 6,5% 86,23% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 92% 0,3019 1,3020 0,70
3.26 A P OR T A C ION  F IT N ES UV-13 1.500 3 x 400 0,85 2,55 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 40 60,0 1,07 0,268% 0,97% 6,5% 85,13% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 89% 0,3019 1,3020 0,70
3.27 EXT R A C C ION  A C T  D IR G UV-12 1.100 3 x 400 0,85 1,87 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 20 22,0 0,39 0,098% 0,80% 6,5% 87,74% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 92% 0,1590 0,7395 1,23
3.28 A P OR T A C ION  A C T  D IR G UV-14 1.100 3 x 400 0,85 1,87 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 20 22,0 0,39 0,098% 0,80% 6,5% 87,74% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 92% 0,1590 0,7395 1,23
3.29 T OM A S VEN D IN G 1.000  230 0,85 5,12 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 30,0 1,86 0,810% 1,51% 6,5% 76,79% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 81% 0,2305 1,0208 0,89
3.31 SQ. C ON T R OL A C T  D IR G 3 Y 4 2.000  230 0,85 10,23 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 45 90,0 5,59 2,430% 3,13% 3,5% 10,60% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 61% 0,3376 1,4427 0,63
3.33 EXT R A C C ION  A C T  D IR G 3 Y 4 (UV-8) 550 3 x 400 0,85 0,93 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 45 24,8 0,44 0,110% 0,81% 6,5% 87,55% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 96% 0,3376 1,4427 0,63
3.34 A P OR T A C ION  A C T  3 Y 4 (UV-09 550 3 x 400 0,85 0,93 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 45 24,8 0,44 0,110% 0,81% 6,5% 87,55% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 96% 0,3376 1,4427 0,63
RESUMEN POTENCIAS (W) EN CUADRO GENERAL SUMINISTRO NORMAL
subcuadros 6.350,00
alumbrado en cuadro general 3.696,00
fuerza en cuadro general 29.500,00
clima y bombas en cuadro general 8.900,00
POTENCIA INSTALADA 48.446,00
COEF. SIMULT 0,92
POTENCIA CON SIMULTANEIDAD 44.446,00
C ON D UC T OR C OR T OC IR C UIT O
HOJA DE CALCULO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS
SUBCUADRO ACTIVIDADES DIRIGIDAS Y FITNESS SUMINISTRO NORMAL (SQ-3)
nº x secció n + pro tecc. T IP O A ISLA M IEN T O F A C T OR ES C OR R EC .
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LIN EA D eno minació n P OT EN C IA    T EN SION C o s  IN T . M A T ER IA L LON G. M OM EN T O C A ID A S    D E    T EN SION IN T EN SID A D
 C A LC ULO Uc = 400 f i co nducto r   ELEC T . P A R C IA L P A R C IA L T OT A L C D T C D T T IP O IN T . M Á X. IN T . M Á X. RESISTENCIA REACTANCIA INTENSIDAD
   W Us = 230 A . t ipo -R es.    nº x   mm² mm²  M ts.  Kw.m vo lt . % % M Á X. M A R GEN A ISLA M . T EN SIÓN C A B LE A D M IS. A GR UP . T EM P . C OR R EG. M A R GEN R  [Ohm] X Icc (KA )
3.1A A LD O. 1 A C T  D IR G 1 832  230 0,95 3,81 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 16,6 1,03 0,449% 1,59% 4,0% 60,25% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 86% 0,2406 1,4121 0,64
3.2A A LD O. 1 A C T  D IR G 2 728  230 0,95 3,33 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 7,3 0,45 0,197% 1,34% 4,5% 70,28% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 87% 0,1692 1,1308 0,80
3.3A A LD O. 1 SA LA  SP IN N IN G 832  230 0,95 3,81 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 8,3 0,52 0,225% 1,37% 4,5% 69,66% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 86% 0,1692 1,1308 0,80
3.4E EM ER GEN C IA  1 100  230 0,95 0,46 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 20 2,0 0,21 0,090% 1,23% 4,5% 72,65% XLPE 0,6/1 KV Multipol 23,5 0,80 1,00 19 98% 0,3359 1,7871 0,51
3.5A A LD O. 2 A C T  D IR G 1 208  230 0,95 0,95 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 4,2 0,26 0,112% 1,25% 4,5% 72,16% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 96% 0,2406 1,4121 0,64
3.6A A LD O. 2 A C T  D IR G 2 156  230 0,95 0,71 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 1,6 0,10 0,042% 1,18% 4,5% 73,72% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 97% 0,1692 1,1308 0,80
3.7A A LD O. 2 SA LA  SP IN N IN N G 208  230 0,95 0,95 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 2,1 0,13 0,056% 1,20% 4,5% 73,40% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 96% 0,1692 1,1308 0,80
3.8A A LD O 1 SA LA  C UA D R O 156  230 0,95 0,71 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 5 0,8 0,05 0,021% 1,16% 4,5% 74,18% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 97% 0,1335 0,9902 0,92
3.9A A LD O 1 F IT N ESS 1.820  230 0,95 8,33 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 54,6 3,39 1,474% 2,62% 4,5% 41,89% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 68% 0,3121 1,6933 0,54
3.10A A LD O 2 F IT N ESS 1.820  230 0,95 8,33 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 54,6 3,39 1,474% 2,62% 4,5% 41,89% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 68% 0,3121 1,6933 0,54
3.11E EM ER GEN C IA  2 100  230 0,95 0,46 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 30 3,0 0,31 0,135% 1,28% 4,5% 71,65% XLPE 0,6/1 KV Multipol 23,5 0,80 1,00 19 98% 0,4549 2,2558 0,40
3.12A A LD O 1 A C T  D IR G 4 260  230 0,95 1,19 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 33 8,6 0,53 0,232% 1,37% 4,5% 69,50% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 95% 0,3335 1,7777 0,51
3.13A A LD O 1 A C T  D IR G 3 260  230 0,95 1,19 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 47 12,2 0,76 0,330% 1,47% 4,5% 67,32% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 95% 0,4335 2,1715 0,42
3.14E EM ER GEN C IA  3 100  230 0,95 0,46 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 47 4,7 0,49 0,212% 1,35% 4,5% 69,95% XLPE 0,6/1 KV Multipol 23,5 0,80 1,00 19 98% 0,6573 3,0527 0,30
3.15A A LD O 2 A C T  D IR G 4 832  230 0,95 3,81 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 33 27,5 1,71 0,741% 1,88% 4,5% 58,18% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 86% 0,3335 1,7777 0,51
3.16A A LD O 2 A C T  D IR G 3 728  230 0,95 3,33 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 47 34,2 2,13 0,924% 2,06% 4,5% 54,12% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 87% 0,4335 2,1715 0,42
3.17A A LIM EN T A C ION  C ON T R OL 500  230 0,85 2,56 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 3 1,5 0,09 0,041% 1,18% 6,5% 81,83% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 90% 0,1192 0,9340 0,97
RESUMEN POTENCIAS (W) EN CUADRO GENERAL SUMINISTRO NORMAL
subcuadros 0,00
alumbrado en cuadro general 9.140,00
fuerza en cuadro general 500,00
clima y bombas en cuadro general 0,00
POTENCIA INSTALADA 9.640,00
COEF. SIMULT 0,94
POTENCIA CON SIMULTANEIDAD 9.040,00
SUBCUADRO ACTIVIDADES DIRIGIDAS Y FITNESS SUMINISTRO SOCORRO (SQ-3A) 
nº x secció n + pro tecc. T IP O A ISLA M IEN T O F A C T OR ES C OR R EC .
C ON D UC T OR C OR T OC IR C UIT O
HOJA DE CALCULO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS
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LIN EA D eno minació n P OT EN C IA    T EN SION C o s  IN T . M A T ER IA L LON G. M OM EN T O C A ID A S    D E    T EN SION IN T EN SID A D
 C A LC ULO Uc = 400 f i co nducto r   ELEC T . P A R C IA L P A R C IA L T OT A L C D T C D T T IP O IN T . M Á X. IN T . M Á X. RESISTENCIA REACTANCIA INTENSIDAD
   W Us = 230 A . t ipo -R es.    nº x   mm² mm²  M ts.  Kw.m vo lt . % % M Á X. M A R GEN A ISLA M . T EN SIÓN C A B LE A D M IS. A GR UP . T EM P . C OR R EG. M A R GEN R  [Ohm] X Icc (KA )
4.1 A LD O P ISC IN A  1 1.600  230 0,95 7,32 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 45 72,0 4,47 1,944% 3,08% 4,5% 31,64% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 72% 0,3389 1,4527 0,63
4.2 T OM A S C OR R IEN T E P ISC IN A 1.000  230 0,85 5,12 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 45 45,0 2,80 1,215% 2,35% 6,5% 63,89% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 81% 0,3389 1,4527 0,63
4.3 C R ON O Y R ELOJ 500  230 0,85 2,56 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 45 22,5 1,40 0,608% 1,74% 6,5% 73,24% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 90% 0,3389 1,4527 0,63
4.4 T OM A S C OR R IEN T E M A N T EN IM IEN T O 1.500  230 0,85 7,67 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 45 67,5 4,19 1,823% 2,95% 6,5% 54,54% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 71% 0,3389 1,4527 0,63
4.5 T OM A S C OR R IEN T E SOT -3 1.000  230 0,85 5,12 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 50 50,0 3,11 1,350% 2,48% 6,5% 61,81% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 81% 0,3746 1,5933 0,57
4.6 C A JA  D E VEN T ILA C ION  (UV-01) 550 3 x 400 0,85 0,93 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 10 5,5 0,10 0,025% 1,16% 6,5% 82,21% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 96% 0,0889 0,4683 1,94
4.7 A ER OT ER M O 4.680 3 x 400 0,85 7,95 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 0,0 0,00 0,000% 1,13% 6,5% 82,59% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 66% 0,0174 0,1871 4,86
4.8 SUB C UA D R O B OM B A S P ISC IN A 11.000 3 x 400 0,85 18,68 Cu- 56    4 x 6 6 45 495,0 3,68 0,921% 2,05% 2,5% 17,90% XLPE 0,6/1 KV Multipol 49 0,80 1,00 39 52% 0,1514 0,7144 1,27
4.9 SUB C UA D R O SP A S 13.600 3 x 400 0,85 23,09 Cu- 56    4 x 6 6 45 612,0 4,55 1,138% 2,27% 2,5% 9,19% XLPE 0,6/1 KV Multipol 49 0,80 1,00 39 41% 0,1514 0,7144 1,27
4.10 SUB C UA D R O P ISC IN A  IN IC IA C ION 5.400 3 x 400 0,85 9,17 Cu- 56    4 x 4 4 45 243,0 2,71 0,678% 1,81% 2,5% 27,61% XLPE 0,6/1 KV Multipol 38 0,80 1,00 30 70% 0,2183 0,9781 0,93
4.11 B A ÑO VA P OR 19.500 3 x 400 0,85 33,11 Cu- 56    4 x 6 6 40 780,0 5,80 1,451% 2,58% 6,5% 60,27% XLPE 0,6/1 KV Multipol 49 0,80 1,00 39 16% 0,1365 0,6558 1,39
4.12 SA UN A 12.000 3 x 400 0,85 20,38 Cu- 56    4 x 6 6 40 480,0 3,57 0,893% 2,02% 6,5% 68,85% XLPE 0,6/1 KV Multipol 49 0,80 1,00 39 48% 0,1365 0,6558 1,39
4.13 OXIC OM  SP A 3.000 3 x 400 0,85 5,09 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 40 120,0 2,14 0,536% 1,67% 6,5% 74,35% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 78% 0,3032 1,3121 0,69
4.14 OXIC OM  P ISC IN A  P EQ 3.000 3 x 400 0,85 5,09 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 40 120,0 2,14 0,536% 1,67% 6,5% 74,35% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 78% 0,3032 1,3121 0,69
4.15 OXIC OM  P ISC IN A  GR A N D E 3.000 3 x 400 0,85 5,09 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 40 120,0 2,14 0,536% 1,67% 6,5% 74,35% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 78% 0,3032 1,3121 0,69
RESUMEN POTENCIAS (W) EN CUADRO GENERAL SUMINISTRO NORMAL
subcuadros 30.000,00
alumbrado en cuadro general 1.600,00
fuerza en cuadro general 49.180,00
clima y bombas en cuadro general 550,00
POTENCIA INSTALADA 89.463,00
COEF. SIMULT 1,00
POTENCIA CON SIMULTANEIDAD 82.830,00
C ON D UC T OR C OR T OC IR C UIT O
HOJA DE CALCULO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS
SUBCUADRO PISCINA Y ZONA TERMALSUMINISTRO NORMAL  (SQ-4)
nº x secció n + pro tecc. T IP O A ISLA M IEN T O F A C T OR ES C OR R EC .
Instalaciones en un complejo deportivo municipal con sistema de  cogeneración Pág. 88 
 
 
LIN EA D eno minació n P OT EN C IA    T EN SION C o s  IN T . M A T ER IA L LON G. M OM EN T O C A ID A S    D E    T EN SION IN T EN SID A D
 C A LC ULO Uc = 400 f i co nducto r   ELEC T . P A R C IA L P A R C IA L T OT A L C D T C D T T IP O IN T . M Á X. IN T . M Á X. RESISTENCIA REACTANCIA INTENSIDAD
   W Us = 230 A . t ipo -R es.    nº x   mm² mm²  M ts.  Kw.m vo lt . % % M Á X. M A R GEN A ISLA M . T EN SIÓN C A B LE A D M IS. A GR UP . T EM P . C OR R EG. M A R GEN R  [Ohm] X Icc (KA )
4.1A A LD O P ISC IN A  2 1.600  230 0,95 7,32 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 45 72,0 4,47 1,944% 3,09% 4,5% 31,42% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 72% 0,4460 2,3261 0,39
4.2A A LD O P ISC IN A  3 348  230 0,95 1,59 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 10,4 0,65 0,282% 1,42% 4,5% 68,36% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 94% 0,3388 1,9043 0,48
4.3E EM ER GEN C IA  1 100  230 0,95 0,46 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 45 4,5 0,47 0,203% 1,34% 4,5% 70,12% XLPE 0,6/1 KV Multipol 23,5 0,80 1,00 19 98% 0,6603 3,1699 0,29
4.4A A LD O Z ON A  T ER M A L 1 628  230 0,95 2,87 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 18,8 1,17 0,509% 1,65% 4,5% 63,32% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 89% 0,3388 1,9043 0,48
4.5A A LD O Z ON A  T ER M A L 2 400  230 0,95 1,83 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 8,0 0,50 0,216% 1,36% 4,5% 69,82% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 93% 0,2674 1,6230 0,56
4.6E EM ER GEN C IA  2 100  230 0,95 0,46 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 30 3,0 0,31 0,135% 1,28% 4,5% 71,62% XLPE 0,6/1 KV Multipol 23,5 0,80 1,00 19 98% 0,4817 2,4668 0,37
4.7A A LD O SA LA  IN ST A L 464  230 0,95 2,12 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 15 7,0 0,43 0,188% 1,33% 4,5% 70,45% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 92% 0,2317 1,4824 0,61
4.8A A LD O SA LA  IN ST  S-3 696  230 0,95 3,19 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 40 27,8 1,73 0,752% 1,89% 4,5% 57,92% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 88% 0,4103 2,1855 0,42
4.9E EM ER GEN C IA  3 100  230 0,95 0,46 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 40 4,0 0,41 0,180% 1,32% 4,5% 70,62% XLPE 0,6/1 KV Multipol 23,5 0,80 1,00 19 98% 0,6007 2,9355 0,31
4.10A A LD O 1 SA LA  IN ST  S-2 1.250 230 0,95 5,72 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 37,5 2,33 1,013% 2,15% 4,5% 52,12% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 78% 0,3388 1,9043 0,48
4.11A A LD O 2 SA LA  IN ST  S-2 1.250 230 0,95 5,72 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 37,5 2,33 1,013% 2,15% 4,5% 52,12% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 78% 0,3388 1,9043 0,48
4.12E EM ER GEN C IA  S-2 100 230 0,95 0,46 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 30 3,0 0,31 0,135% 1,28% 4,5% 71,62% XLPE 0,6/1 KV Multipol 23,5 0,80 1,00 19 98% 0,4817 2,4668 0,37
4.13A A LIM  C ON T R OL 500 230 0,85 2,56 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 5,0 0,31 0,135% 1,28% 6,5% 80,35% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 90% 0,1960 1,3418 0,68
RESUMEN POTENCIAS (W) EN CUADRO GENERAL SUMINISTRO NORMAL
subcuadros 0,00
alumbrado en cuadro general 7.036,00
fuerza en cuadro general 500,00
clima y bombas en cuadro general 0,00
POTENCIA INSTALADA 7.536,00
COEF. SIMULT 0,93
POTENCIA CON SIMULTANEIDAD 6.972,00
SUBCUADRO PISCINA Y ZONA TERMAL SUMINISTRO SOCORRO (SQ-4A)
nº x secció n + pro tecc. T IP O A ISLA M IEN T O F A C T OR ES C OR R EC .
C ON D UC T OR C OR T OC IR C UIT O
HOJA DE CALCULO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS
Instalaciones en un complejo deportivo municipal con sistema de  cogeneración Pág. 89 
 
 
LIN EA D eno minació n P OT EN C IA    T EN SION C o s  IN T . M A T ER IA L LON G. M OM EN T O C A ID A S    D E    T EN SION IN T EN SID A D
 C A LC ULO Uc = 400 f i co nducto r   ELEC T . P A R C IA L P A R C IA L T OT A L C D T C D T T IP O IN T . M Á X. IN T . M Á X. RESISTENCIA REACTANCIA INTENSIDAD
   W Us = 230 A . t ipo -R es.    nº x   mm² mm²  M ts.  Kw.m vo lt . % % M Á X. M A R GEN A ISLA M . T EN SIÓN C A B LE A D M IS. A GR UP . T EM P . C OR R EG. M A R GEN R  [Ohm] X Icc (KA )
5.1 A LD O. P A SILLO P IST A S P A D D LE 1 1.044  230 0,95 4,78 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 31,3 1,95 0,846% 1,60% 4,5% 64,37% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 82% 0,2386 1,0851 0,84
5.3 P IST A  P A D LE 1 3.200 3 x 400 0,85 5,43 Cu- 56    4 x 6 6 11 35,2 0,26 0,065% 0,82% 6,5% 87,34% XLPE 0,6/1 KV Multipol 49 0,80 1,00 39 86% 0,0571 0,3702 2,46
5.4 P IST A  P A D LE 2 3.200 3 x 400 0,85 5,43 Cu- 56    4 x 6 6 21 67,2 0,50 0,125% 0,88% 6,5% 86,42% XLPE 0,6/1 KV Multipol 49 0,80 1,00 39 86% 0,0868 0,4874 1,87
5.5 P IST A  P A D LE 3 3.200 3 x 400 0,85 5,43 Cu- 56    4 x 6 6 31 99,2 0,74 0,185% 0,94% 6,5% 85,51% XLPE 0,6/1 KV Multipol 49 0,80 1,00 39 86% 0,1166 0,6046 1,50
5.6 P IST A  P A D LE 4 3.200 3 x 400 0,85 5,43 Cu- 56    4 x 6 6 41 131,2 0,98 0,244% 1,00% 6,5% 84,59% XLPE 0,6/1 KV Multipol 49 0,80 1,00 39 86% 0,1464 0,7218 1,26
5.7 A LIM EN T A C ION  M ON ED ER OS 500  230 0,85 2,56 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 41 20,5 1,27 0,554% 1,31% 6,5% 79,83% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 90% 0,3172 1,3945 0,65
5.8 B OM B A  EN F R IA D OR A  1 11.000 3 400 0,85 18,68 Cu- 56    4 x 6 6 15 165,0 1,23 0,307% 1,06% 6,5% 83,62% XLPE 0,6/1 KV Multipol 49 0,80 1,00 39 52% 0,0690 0,4171 2,18
5.9 B OM B A  EN F R IA D OR A  2 11.000 3 x 400 0,85 18,68 Cu- 56    4 x 6 6 15 165,0 1,23 0,307% 1,06% 6,5% 83,62% XLPE 0,6/1 KV Multipol 49 0,80 1,00 39 52% 0,0690 0,4171 2,18
5.10 T OM A S C OR R IEN T E SA LA  M A Q. 1.000  230 0,85 5,12 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 15 15,0 0,93 0,405% 1,16% 6,5% 82,11% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 81% 0,1315 0,6632 1,37
S11 VEN T ILA C ION  A R M A R IO 1.200 230 0,85 6,14 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 16 19,2 1,19 0,518% 1,28% 6,5% 80,37% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 77% 0,1386 0,6913 1,32
RESUMEN POTENCIAS (W) EN CUADRO GENERAL SUMINISTRO NORMAL
subcuadros 0,00
alumbrado en cuadro general 1.044,00
fuerza en cuadro general 14.300,00
clima y bombas en cuadro general 23.200,00
POTENCIA INSTALADA 38.544,00
COEF. SIMULT 0,86
POTENCIA CON SIMULTANEIDAD 33.004,00
C ON D UC T OR C OR T OC IR C UIT O
HOJA DE CALCULO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS
SUBCUADRO MAQUINAS SUMINISTRO NORMAL (SQ-5)
nº x secció n + pro tecc. T IP O A ISLA M IEN T O F A C T OR ES C OR R EC .
















LIN EA D eno minació n P OT EN C IA    T EN SION C o s  IN T . M A T ER IA L LON G. M OM EN T O C A ID A S    D E    T EN SION IN T EN SID A D
 C A LC ULO Uc = 400 f i co nducto r   ELEC T . P A R C IA L P A R C IA L T OT A L C D T C D T T IP O IN T . M Á X. IN T . M Á X. RESISTENCIA REACTANCIA INTENSIDAD
   W Us = 230 A . t ipo -R es.    nº x   mm² mm²  M ts.  Kw.m vo lt . % % M Á X. M A R GEN A ISLA M . T EN SIÓN C A B LE A D M IS. A GR UP . T EM P . C OR R EG. M A R GEN R  [Ohm] X Icc (KA )
6.1 C A F ET ER IA 3.000 3 x 400 0,85 5,09 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 20 60,0 1,07 0,268% 0,89% 6,5% 86,36% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 78% 0,1555 0,7114 1,28
6.2 LA VA VA SOS 2.500  230 0,85 12,79 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 50,0 3,11 1,350% 1,97% 6,5% 69,71% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 52% 0,1555 0,7114 1,28
6.3 T OM A S C OR R IEN T E B A R 2.000  230 0,85 10,23 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 40,0 2,48 1,080% 1,70% 6,5% 73,86% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 61% 0,1555 0,7114 1,28
6.4 C A M A R A  F R IG. + B OT ELLER O 2.000  230 0,85 10,23 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 40,0 2,48 1,080% 1,70% 6,5% 73,86% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 61% 0,1555 0,7114 1,28
6.5 T OM A S T R IF A SIC A  C OC IN A 3.000 3 x 400 0,85 5,09 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 15 45,0 0,80 0,201% 0,82% 6,5% 87,39% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 78% 0,1197 0,5708 1,59
6.6 T OM A S M ON OF A SIC A S C OC IN A 2.000  230 0,85 10,23 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 15 30,0 1,86 0,810% 1,43% 6,5% 78,01% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 61% 0,1197 0,5708 1,59
6.7 H OR N O 6.200 3 x 400 0,85 10,53 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 10 62,0 1,11 0,277% 0,90% 6,5% 86,22% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 55% 0,0840 0,4302 2,11
6.8 C A M P A N A  EXT R A C C ION 2.000 3 x 400 0,85 3,40 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 10 20,0 0,36 0,089% 0,71% 6,5% 89,11% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 85% 0,0840 0,4302 2,11
6.9 C ON GELA D OR 1.000  230 0,85 5,12 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 10,0 0,62 0,270% 0,89% 6,5% 86,32% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 81% 0,0840 0,4302 2,11
6.10 A R M A R IO F R IGOR IF IC O 700  230 0,85 3,58 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 7,0 0,43 0,189% 0,81% 6,5% 87,57% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 86% 0,0840 0,4302 2,11
6.11 C A M A R A  F R IGOR IF IC A 1.000  230 0,85 5,12 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 10,0 0,62 0,270% 0,89% 6,5% 86,32% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 81% 0,0840 0,4302 2,11
6.12 F R EID OR A 12.000 3 x 400 0,85 20,38 Cu- 56    4 x 4 4 15 180,0 2,01 0,502% 1,12% 6,5% 82,75% XLPE 0,6/1 KV Multipol 38 0,80 1,00 30 33% 0,0796 0,4126 2,20
6.13 LA VA D OR A  D E VA JILLA 7.500 3 x 400 0,85 12,74 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 10 75,0 1,34 0,335% 0,95% 6,5% 85,33% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 45% 0,0840 0,4302 2,11
6.14 M A QUIN A  H IELO 1.000  230 0,85 5,12 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 15 15,0 0,93 0,405% 1,02% 6,5% 84,25% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 81% 0,1197 0,5708 1,59
6.15 A LD O B A R R A  B A R 450  230 0,95 2,06 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 15 6,8 0,42 0,182% 0,80% 4,5% 82,20% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 92% 0,1197 0,5708 1,59
6.16 A LD O 1.000  230 0,95 4,58 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 15 15,0 0,93 0,405% 1,02% 4,5% 77,25% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 83% 0,1197 0,5708 1,59
6.17 C LIM A  R EST A UR A N T E (C L-19) 750  230 0,85 3,84 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 15 11,3 0,70 0,304% 0,92% 6,5% 85,80% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 85% 0,1197 0,5708 1,59
RESUMEN POTENCIAS (W) EN CUADRO GENERAL SUMINISTRO NORMAL
subcuadros 0,00
alumbrado en cuadro general 1.450,00
fuerza en cuadro general 43.900,00
clima y bombas en cuadro general 2.750,00
POTENCIA INSTALADA 48.100,00
COEF. SIMULT 0,98
POTENCIA CON SIMULTANEIDAD 47.100,00
C ON D UC T OR C OR T OC IR C UIT O
HOJA DE CALCULO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS
SUBCUADRO CAFETERIA SUMINISTRO NORMAL(SQ-6)
nº x secció n + pro tecc. T IP O A ISLA M IEN T O F A C T OR ES C OR R EC .

















LIN EA D eno minació n P OT EN C IA    T EN SION C o s  IN T . M A T ER IA L LON G. M OM EN T O C A ID A S    D E    T EN SION IN T EN SID A D
 C A LC ULO Uc = 400 f i co nducto r   ELEC T . P A R C IA L P A R C IA L T OT A L C D T C D T T IP O IN T . M Á X. IN T . M Á X. RESISTENCIA REACTANCIA INTENSIDAD
   W Us = 230 A . t ipo -R es.    nº x   mm² mm²  M ts.  Kw.m vo lt . % % M Á X. M A R GEN A ISLA M . T EN SIÓN C A B LE A D M IS. A GR UP . T EM P . C OR R EG. M A R GEN R  [Ohm] X Icc (KA )
3.31 C LIM A  (C L-05)  A C T  D IR G 3 750  230 0,85 3,84 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 45 33,8 2,10 0,911% 4,04% 6,5% 37,84% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 85% 0,6590 4,0376 0,23
3.32 C LIM A  (C L-06)  A C T  D IR G 4 750  230 0,85 3,84 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 45 33,8 2,10 0,911% 4,04% 6,5% 37,84% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 85% 0,6590 4,0376 0,23
A LIM EN T A C ION  C ON T R OLA D OR  UC 32.16-02_0015 0  230 0,85 2,56 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 5 2,5 0,26 0,113% 3,24% 4,5% 27,96% XLPE 0,6/1 KV Multipol 23,5 0,80 1,00 19 86% 0,3971 3,0064 0,30
A LIM EN T A C ION  C ON T R OLA D OR  100  230 0,85 0,51 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 5 0,5 0,05 0,023% 3,15% 4,5% 29,96% XLPE 0,6/1 KV Multipol 23,5 0,80 1,00 19 97% 0,3971 3,0064 0,30
T OM A  D E C OR R IEN T E 500  230 0,85 2,56 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 5 2,5 0,16 0,068% 3,20% 4,5% 28,96% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 90% 0,3733 2,9126 0,31
RESUMEN POTENCIAS (W) EN CUADRO GENERAL SUMINISTRO NORMAL
subcuadros 0,00
alumbrado en cuadro general 0,00
fuerza en cuadro general 1.100,00
clima y bombas en cuadro general 1.500,00
POTENCIA INSTALADA 2.600,00
COEF. SIMULT 0,77
POTENCIA CON SIMULTANEIDAD 2.000,00
SUBCUADRO CONTROL ACTIVIDADES DIRIGIDAS 3 Y 4 SUMINISTRO NORMAL (SQ-7)
nº x secció n + pro tecc. T IP O A ISLA M IEN T O F A C T OR ES C OR R EC .
C ON D UC T OR C OR T OC IR C UIT O
HOJA DE CALCULO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS
LIN EA D eno minació n P OT EN C IA    T EN SION C o s  IN T . M A T ER IA L LON G. M OM EN T O C A ID A S    D E    T EN SION IN T EN SID A D
 C A LC ULO Uc = 400 f i co nducto r   ELEC T . P A R C IA L P A R C IA L T OT A L C D T C D T T IP O IN T . M Á X. IN T . M Á X. RESISTENCIA REACTANCIA INTENSIDAD
   W Us = 230 A . t ipo -R es.    nº x   mm² mm²  M ts.  Kw.m vo lt . % % M Á X. M A R GEN A ISLA M . T EN SIÓN C A B LE A D M IS. A GR UP . T EM P . C OR R EG. M A R GEN R  [Ohm] X Icc (KA )
3.31 C LIM A  (C L-05)  A C T  D IR G 3 750  230 0,85 3,84 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 45 33,8 2,10 0,911% 4,04% 6,5% 37,84% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 85% 0,6590 4,0376 0,23
3.32 C LIM A  (C L-06)  A C T  D IR G 4 750  230 0,85 3,84 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 45 33,8 2,10 0,911% 4,04% 6,5% 37,84% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 85% 0,6590 4,0376 0,23
A LIM EN T A C ION  C ON T R OLA D OR  UC 32.16-02_0015 0  230 0,85 2,56 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 5 2,5 0,26 0,113% 3,24% 4,5% 27,96% XLPE 0,6/1 KV Multipol 23,5 0,80 1,00 19 86% 0,3971 3,0064 0,30
A LIM EN T A C ION  C ON T R OLA D OR  100  230 0,85 0,51 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 5 0,5 0,05 0,023% 3,15% 4,5% 29,96% XLPE 0,6/1 KV Multipol 23,5 0,80 1,00 19 97% 0,3971 3,0064 0,30
T OM A  D E C OR R IEN T E 500  230 0,85 2,56 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 5 2,5 0,16 0,068% 3,20% 4,5% 28,96% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 90% 0,3733 2,9126 0,31
RESUMEN POTENCIAS (W) EN CUADRO GENERAL SUMINISTRO NORMAL
subcuadros 0,00
alumbrado en cuadro general 0,00
fuerza en cuadro general 1.100,00
clima y bombas en cuadro general 1.500,00
POTENCIA INSTALADA 2.600,00
COEF. SIMULT 0,77
POTENCIA CON SIMULTANEIDAD 2.000,00
SUBCUADRO CONTROL ACTIVIDADES DIRIGIDAS 3 Y 4 SUMINISTRO NORMAL (SQ-7)
nº x secció n + pro tecc. T IP O A ISLA M IEN T O F A C T OR ES C OR R EC .
C ON D UC T OR C OR T OC IR C UIT O
HOJA DE CALCULO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS
Instalaciones en un complejo deportivo municipal con sistema de  cogeneración Pág. 92 
 












LIN EA D eno minació n P OT EN C IA    T EN SION C o s  IN T . M A T ER IA L LON G. M OM EN T O C A ID A S    D E    T EN SION IN T EN SID A D
 C A LC ULO Uc = 400 f i co nducto r   ELEC T . P A R C IA L P A R C IA L T OT A L C D T C D T T IP O IN T . M Á X. IN T . M Á X. RESISTENCIA REACTANCIA INTENSIDAD
   W Us = 230 A . t ipo -R es.    nº x   mm² mm²  M ts.  Kw.m vo lt . % % M Á X. M A R GEN A ISLA M . T EN SIÓN C A B LE A D M IS. A GR UP . T EM P . C OR R EG. M A R GEN R  [Ohm] X Icc (KA )
LNRSN DERIVACIÓN INDIVIDUAL SN 55.000 3 x 400 0,85 93,39 Cu- 56    4 x 35 25 20 1100,0 1,40 0,351% 0,351% 1,0% 64,923% XLPE 0,6/1 KV Multipol 144 0,80 1,00 115 19% 0,0102 0,0864 10,52
S-2.1 SUB C UA D R O P A R KIN G SÓT A N O -3 12.520 3 x 400 0,85 21,26 Cu- 56    4 x 10 10 15 187,8 0,84 0,210% 0,56% 1,5% 62,64% XLPE 0,6/1 KV Multipol 68 0,80 1,00 54 61% 0,0370 0,2321 3,92
S-2.2 A LD O. 1 P A R KIN G SÓT A N O -2 1.624  230 0,95 7,43 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 75 121,8 7,57 3,289% 3,64% 4,5% 19,11% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 72% 0,5459 2,2360 0,41
S-2.3 A LD O. C UA R T O D E LIM P IEZ A 850  230 0,95 3,89 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 55 46,8 2,90 1,262% 1,61% 4,5% 64,15% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 85% 0,4031 1,6735 0,54
S-2.4 EM ER GEN C IA 100  230 0,95 0,46 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 80 8,0 0,50 0,216% 0,57% 4,5% 87,40% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 98% 0,5816 2,3766 0,38
S-2.5 A LD O. 2 P A R KIN G SÓT A N O -2 1.148  230 0,95 5,26 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 70 80,4 4,99 2,171% 2,52% 4,5% 43,96% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 80% 0,5102 2,0954 0,43
S-2.6 A LD O. 3 P A R KIN G SÓT A N O -2 940  230 0,95 4,30 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 70 65,8 4,09 1,776% 2,13% 4,5% 52,73% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 84% 0,5102 2,0954 0,43
S-2.7 T .C .VA R IA S 3.000  230 0,85 15,35 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 45 135,0 8,39 3,646% 4,00% 6,5% 38,52% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 42% 0,3316 1,3922 0,65
S-2.9 T .C .C ON T R OL 3.000  230 0,85 15,35 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 60 180,0 11,18 4,861% 5,21% 6,5% 19,82% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 42% 0,4388 1,8141 0,50
S-2.11 EXT R A C C IÓN  C UA R T O LIM P IEZ A 150  230 0,85 0,77 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 50 7,5 0,47 0,203% 0,55% 6,5% 91,49% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 97% 0,3673 1,5329 0,59
RESUMEN POTENCIAS (W) EN CUADRO GENERAL SUMINISTRO NORMAL
subcuadros 12.520,00
alumbrado en cuadro general 4.662,00
fuerza en cuadro general 6.000,00
clima y bombas en cuadro general 150,00
Cuadro General Suministro Complementario 30.250,00
POTENCIA INSTALADA 55.000,00
COEF. SIMULT 1,00
POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE 55.000,00
nº x secció n + pro tecc.
C ON D UC T OR
T IP O A ISLA M IEN T O F A C T OR ES C OR R EC .
HOJA DE CALCULO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS
CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN SUMINISTRO NORMAL
C OR T OC IR C UIT O














LIN EA D eno minació n P OT EN C IA    T EN SION C o s  IN T . M A T ER IA L LON G. M OM EN T O C A ID A S    D E    T EN SION IN T EN SID A D
 C A LC ULO Uc = 400 f i co nducto r   ELEC T . P A R C IA L P A R C IA L T OT A L C D T C D T T IP O IN T . M Á X. IN T . M Á X. RESISTENCIA REACTANCIA INTENSIDAD
   W Us = 230 A . t ipo -R es.    nº x   mm² mm²  M ts.  Kw.m vo lt . % % M Á X. M A R GEN A ISLA M . T EN SIÓN C A B LE A D M IS. A GR UP . T EM P . C OR R EG. M A R GEN R  [Ohm] X Icc (KA )
DI/SS DERIVACIÓN INDIVIDUAL SS 30.250 3 x 400 0,85 51,37 Cu- 56    4 x 35 25 80 2420,0 3,09 0,772% 0,772% 1,0% 22,832% XLPE 0,6/1 KV Multipol 144 0,80 1,00 115 55% 0,0408 0,2070 4,39
S-2.1A SUB C UA D R O P A R KIN G SÓT A N O -3 20.830 3 x 400 0,85 35,37 Cu- 56    4 x 35 16 15 312,5 0,40 0,100% 0,87% 1,5% 41,91% XLPE 0,6/1 KV Multipol 144 0,80 1,00 115 69% 0,0485 0,3978 2,29
S-2.2A A LD O. 1 P A R KIN G SÓT A N O -2 1.556  230 0,95 7,12 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 80 124,5 7,73 3,362% 4,13% 4,5% 8,15% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 73% 0,6122 2,6177 0,35
S-2.3E EM ER GEN C IA  1 100  230 0,95 0,46 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 85 8,5 0,88 0,383% 1,15% 4,5% 74,35% XLPE 0,6/1 KV Multipol 23,5 0,80 1,00 19 98% 1,0527 4,3521 0,21
S-2.4A A LD O. SA LA  T EC N IC A 116  230 0,95 0,53 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 45 5,2 0,32 0,141% 0,91% 4,5% 79,72% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 98% 0,3622 1,6333 0,56
S-2.5A EXT R A C T OR  1 P A R KIN G EX06 1.500 3 x 400 0,85 2,55 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 45 67,5 1,21 0,301% 1,07% 6,5% 83,49% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 89% 0,3622 1,6333 0,56
S-2.6A EXT R A C T OR  2 P A R KIN G EX08 1.100 3 x 400 0,85 1,87 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 30 33,0 0,59 0,147% 0,92% 6,5% 85,86% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 92% 0,2551 1,2114 0,75
S-2.7A EXT R A C T OR  3 P A R KIN G EX07 1.500 3 x 400 0,85 2,55 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 45 67,5 1,21 0,301% 1,07% 6,5% 83,49% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 89% 0,3622 1,6333 0,56
S-2.8A EXT R A C T OR  4 P A R KIN G EX04 1.500 3 x 400 0,85 2,55 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 60 90,0 1,61 0,402% 1,17% 6,5% 81,95% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 89% 0,4694 2,0552 0,44
S-2.9A EXT R A C T OR  5 P A R KIN G EX05 1.500 3 x 400 0,85 2,55 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 65 97,5 1,74 0,435% 1,21% 6,5% 81,43% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 89% 0,5051 2,1958 0,41
S-2.10A C EN T R A LIT A S 500  230 0,85 2,56 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 15 7,5 0,47 0,203% 0,97% 6,5% 85,01% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 90% 0,1480 0,7896 1,15
S-2.11A SOB R EP ESIÓN  ESC A LER A  3 V-3 260 3 x 400 0,85 0,44 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 65 16,9 0,30 0,075% 0,85% 6,5% 86,97% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 98% 0,5051 2,1958 0,41
RESUMEN POTENCIAS (W) EN CUADRO GENERAL SUMINISTRO NORMAL
subcuadros 20.830,00
alumbrado en cuadro general 1.772,00
fuerza en cuadro general 500,00
clima y bombas en cuadro general 7.360,00
POTENCIA INSTALADA 30.250,00
COEF. SIMULT 1,00
POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE 30.250,00
CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN SUMINISTRO COMPLEMENTARIO
nº x secció n + pro tecc. T IP O A ISLA M IEN T O F A C T OR ES C OR R EC .
C ON D UC T OR C OR T OC IR C UIT O
HOJA DE CALCULO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS












LIN EA D eno minació n P OT EN C IA    T EN SION C o s  IN T . M A T ER IA L LON G. M OM EN T O C A ID A S    D E    T EN SION IN T EN SID A D
 C A LC ULO Uc = 400 f i co nducto r   ELEC T . P A R C IA L P A R C IA L T OT A L C D T C D T T IP O IN T . M Á X. IN T . M Á X. RESISTENCIA REACTANCIA INTENSIDAD
   W Us = 230 A . t ipo -R es.    nº x   mm² mm²  M ts.  Kw.m vo lt . % % M Á X. M A R GEN A ISLA M . T EN SIÓN C A B LE A D M IS. A GR UP . T EM P . C OR R EG. M A R GEN R  [Ohm] X Icc (KA )
S-3.1 A LD O. 1 P A R KIN G SÓT A N O -3 940  230 0,95 4,30 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 40 37,6 2,34 1,015% 1,58% 4,5% 64,98% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 84% 0,3227 1,5027 0,61
S-3.2 A LD O. 2 P A R KIN G SÓT A N O -3 1.973  230 0,95 9,03 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 40 78,9 4,90 2,131% 2,69% 4,5% 40,19% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 66% 0,3227 1,5027 0,61
S-3.3 A LD O. 3 P A R KIN G SÓT A N O -3 1.462  230 0,95 6,69 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 45 65,8 4,09 1,777% 2,34% 4,5% 48,07% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 75% 0,3584 1,6434 0,55
S-3.4 EM ER GEN C IA 100  230 0,95 0,46 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 40 4,0 0,25 0,108% 0,67% 4,5% 85,15% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 98% 0,3227 1,5027 0,61
S-3.5 A LD O. 4 P A R KIN G SÓT A N O -3 1.652  230 0,95 7,56 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 45 74,3 4,62 2,008% 2,57% 4,5% 42,94% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 71% 0,3584 1,6434 0,55
S-3.6 A LD O. 5 P A R KIN G SÓT A N O -2 1.357  230 0,95 6,21 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 27,1 1,69 0,733% 1,29% 4,5% 71,26% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 76% 0,1798 0,9402 0,97
S-3.7 A LD O. 6 P A R KIN G SÓT A N O -2 1.879  230 0,95 8,60 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 40 75,2 4,67 2,030% 2,59% 4,5% 42,44% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 67% 0,3227 1,5027 0,61
S-3.8 A LD O. T R A ST ER OS 1 1.670  230 0,95 7,64 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 45 75,2 4,67 2,029% 2,59% 4,5% 42,45% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 71% 0,3584 1,6434 0,55
S-3.9 A LD O. C UA D R O 1.500  230 0,93 7,05 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 45,0 2,80 1,215% 1,78% 4,5% 60,54% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 73% 0,2513 1,2215 0,74
S-3.10 EM ER GEN C IA  C UA D R O 100  230 0,95 0,46 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 3,0 0,19 0,081% 0,64% 4,5% 85,75% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 98% 0,2513 1,2215 0,74
S-3.11 A LD O. T R A ST ER OS 2 100  230 0,95 0,46 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 3,0 0,19 0,081% 0,64% 4,5% 85,75% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 98% 0,2513 1,2215 0,74
RESUMEN POTENCIAS (W) EN CUADRO GENERAL SUMINISTRO NORMAL
subcuadros 0,00
alumbrado en cuadro general 12.733,00
fuerza en cuadro general 0,00
clima y bombas en cuadro general 0,00
POTENCIA INSTALADA 12.520,00
COEF. SIMULT 1,00
POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE 12.520,00
SUBCUADRO SÓTANO -3 SUMINISTRO NORMAL (SQ. S-3) 
nº x secció n + pro tecc. T IP O A ISLA M IEN T O F A C T OR ES C OR R EC .
C ON D UC T OR C OR T OC IR C UIT O
HOJA DE CALCULO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS

















LIN EA D eno minació n P OT EN C IA    T EN SION C o s  IN T . M A T ER IA L LON G. M OM EN T O C A ID A S    D E    T EN SION IN T EN SID A D
 C A LC ULO Uc = 400 f i co nducto r   ELEC T . P A R C IA L P A R C IA L T OT A L C D T C D T T IP O IN T . M Á X. IN T . M Á X. RESISTENCIA REACTANCIA INTENSIDAD
   W Us = 230 A . t ipo -R es.    nº x   mm² mm²  M ts.  Kw.m vo lt . % % M Á X. M A R GEN A ISLA M . T EN SIÓN C A B LE A D M IS. A GR UP . T EM P . C OR R EG. M A R GEN R  [Ohm] X Icc (KA )
S-3.1A A LD O. 1 P A R KIN G SÓT A N O -3 1.149  230 0,95 5,26 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 40 46,0 2,85 1,241% 2,11% 4,5% 53,06% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 80% 0,3342 1,7137 0,53
S-3.2A A LD O. 2 P A R KIN G SÓT A N O -3 2.088  230 0,95 9,56 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 40 83,5 5,19 2,255% 3,13% 4,5% 30,52% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 64% 0,3342 1,7137 0,53
S-3.3E EM ER GEN C IA  1 100  230 0,95 0,46 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 40 4,0 0,41 0,180% 1,05% 4,5% 76,64% XLPE 0,6/1 KV Multipol 23,5 0,80 1,00 19 98% 0,5247 2,4637 0,37
S-3.4E EM ER GEN C IA  2 100  230 0,95 0,46 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 40 4,0 0,41 0,180% 1,05% 4,5% 76,64% XLPE 0,6/1 KV Multipol 23,5 0,80 1,00 19 98% 0,5247 2,4637 0,37
S-3.5A A LD O. ESC A LER A  1 P A R KIN G 612  230 0,95 2,80 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 50 30,6 1,90 0,826% 1,70% 4,5% 62,27% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 89% 0,4056 1,9949 0,46
S-3.6A A LD O. ESC A LER A  2 P A R KIN G 612  230 0,95 2,80 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 80 49,0 3,04 1,322% 2,19% 4,5% 51,26% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 89% 0,6199 2,8387 0,32
S-3.7E EM ER GEN C IA  3 100  230 0,95 0,46 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 80 8,0 0,83 0,360% 1,23% 4,5% 72,64% XLPE 0,6/1 KV Multipol 23,5 0,80 1,00 19 98% 1,0009 4,3387 0,21
S-3.8A EXT R A C T OR  P A R KIN G 1 EX01 3.500 3 x 400 0,85 5,94 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 110 385,0 6,88 1,719% 2,59% 6,5% 60,15% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 74% 0,8342 3,6824 0,25
S-3.9A EXT R A C T OR  P A R KIN G 2 EX02 3.500 3 x 400 0,85 5,94 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 110 385,0 6,88 1,719% 2,59% 6,5% 60,15% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 74% 0,8342 3,6824 0,25
S-3.10A EXT R A C T OR  P A R KIN G 3 EX03 3.500 3 x 400 0,85 5,94 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 110 385,0 6,88 1,719% 2,59% 6,5% 60,15% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 74% 0,8342 3,6824 0,25
S-3.11A SOB R EP R ESIÓN  ESC A LER A  2 V-2 3.500 3 x 400 0,85 5,94 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 120 420,0 7,50 1,875% 2,75% 6,5% 57,75% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 74% 0,9056 3,9637 0,23
S-3.12A C EN T R A LIT A S 500  230 0,85 2,56 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 5,0 0,31 0,135% 1,01% 6,5% 84,52% XLPE 0,6/1 KV Multipol 33 0,80 1,00 26 90% 0,1199 0,8699 1,05
S-3.14A EM ER GEN C IA  4 100  230 0,85 0,51 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 40 4,0 0,41 0,180% 1,05% 6,5% 83,83% XLPE 0,6/1 KV Multipol 23,5 0,80 1,00 19 97% 0,5247 2,4637 0,37
S-3.15A P UER T A  M OT OR IZ A D A 1.500 3 x 400 0,85 2,55 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 50 75,0 1,34 0,335% 1,21% 6,5% 81,44% XLPE 0,6/1 KV Multipol 29 0,80 1,00 23 89% 0,4056 1,9949 0,46
RESUMEN POTENCIAS (W) EN CUADRO GENERAL SUMINISTRO NORMAL
subcuadros 0,00
alumbrado en cuadro general 4.861,00
fuerza en cuadro general 2.000,00
clima y bombas en cuadro general 14.000,00
POTENCIA INSTALADA 20.830,00
COEF. SIMULT 1,00
POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE 20.830,00
C ON D UC T OR C OR T OC IR C UIT O
HOJA DE CALCULO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS
SUBCUADRO SÓTANO -3 SUMINISTRO COMPLEMENTARIO (SQ. S-3A)
nº x secció n + pro tecc. T IP O A ISLA M IEN T O F A C T OR ES C OR R EC .
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C. Anexo de Cogeneración 
C.1 Producción de agua caliente por medio de energía solar 
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C.2. Datos técnicos de los equipos 
C.2.1 Turbina de gas 
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Tarifas y primas de aplicación a partir del 1 de abril de 2011 para las instalaciones de la 
categoría a) cogeneración y energías residuales, acogidas al Real Decreto 661/2007, de 
25 de mayo. 
 
